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INTRODUÇÃO 
INTRODU ÇÃO 
O e s t u d o do m o v i m e n t o da p o p u l a ç ã o da P a r ó q u i a de Noj^ 
sa S e n h o r a da Luz da V i l a de C u r i t i b a , na s e g u n d a m e t a d e do s £ 
c u l o X V I I I , b a s e o u - s e na u t i l i z a ç ã o de f o n t e s p r i m á r i a s de v a l o r 
i n e s t i m á v e l , os r e g i s t r o s de b a t i s m o s , c a s a m e n t o s e ó b i t o s , con 
s e r v a d o s no A r q u i v o da Sê M e t r o p o l i t a n a e C a t e d r a l de C u r i t i b a . 
A t r a v é s do l e v a n t a m e n t o n o m i n a t i v o a b r e v i a d o , e m f i c h a s 
a p r o p r i a d a s , das t r ê s s é r i e s de a t a s , c o n s t a t o u - s e o m o v i m e n t o 
d e m o g r á f i c o na V i l a de C u r i t i b a , no p e r f o d o 1 7 5 1 - 1 8 0 0 . 
Os e s t u d o s m o n o g r á f i c o s r e l a t i v o s ã p o p u l a ç ã o de P a r ó -
q u i a s a n t i g a s , t o r n a r a m - s e p o s s f v e i s g r a ç a s à m e t o d o l o g i a c r i £ 
da p e l o s m e s t r e s f r a n c e s e s , L o u i s H e n r y e M i c h e l F l e u r y , e apl_i_ 
c a d a com s u c e s s o , em m o n o g r a f i a s s o b r e v á r i a s P a r ó q u i a s f r a n c e -
s a s . 
No B r a s i l , o t r a b a l h o de M a r i a L u i z a M a r c f l i o s o b r e a 
p o p u l a ç ã o da v i l a de S ã o P a u l o , é um e x e m p l o da u t i l i z a ç ã o da rrm 
t o d o l o g i a f r a n c e s a de D e m o g r a f i a H i s t ó r i c a , p a r a a s c o n d i ç õ e s 
e s p e c í f i c a s dos r e g i s t r o s p a r o q u i a i s c o n s e r v a d o s nos • a r q u i v o s 
p a u l i s t a s . 
0 p r e s e n t e t r a b a l h o tem p o r f i n a l i d a d e c o n s t a t a r , m a i s 
do que e x p l i c a r , o m o v i m e n t o da p o p u l a ç ã o da P a r ó q u i a de Nossa 
S e n h o r a da L u z , p e l o e s t u d o q u a n t i t a t i v o , r e t r o s p e c t i v o , de uma 
p o p u l a ç ã o p r é - M a l t h u s i a n a . 
£ c e r t o que r e s u l t a d o s m a i s p r e c i s o s , só s e r i a m o b t i -
dos após a r e c o n s t i t u i ç ã o das f a m í l i a s da P a r ó q u i a , o que a i n d a 
não f o i c o n s e g u i d o . 
A r e c o n s t i t u i ç ã o das f a m f l i a s , em C u r i t i b a , no s é c u l o 
X V I I I , c o n s t i t u i r - s e - á uma e t a p a p o s t e r i o r da p e s q u i s a r e l a t i v a 
à H i s t ó r i a D e m o g r á f i c a da P o p u l a ç ã o da P a r ó q u i a de N o s s a S e n h o -
ra da L u z , c o m p 1 e m e n t a n d o - s e os d a d o s f o r n e c i d o s p e l o s r e g i s -
t r o s p a r o q u i a i s com o u t r a s f o n t e s , como l i s t a s n o m i n a t i v a s de 
h a b i t a n t e s , g e n e a l o g i a s , l i s t a s de r e c r u t a m e n t o s , e t c . 
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I - A FORMAÇÃO DA COMUNIDADE CURITIBANA 
1. ORIGENS DA VILA DE NOSSA 
SENHORA DA LUZ DE CURITIBA 
I - A FORMAÇÃO DA COMUNIDADE C U R I T I B A N A 
1. OR IGENS DA V I L A DE NOSSA SENHORA DA LUZ DE C U R I T I B A 
A v i l a de N o s s a S e n h o r a da Luz de C u r i t i b a tem s u a s or_i_ 
gens d a t a d a nos meados do s é c u l o X V I I . 
R e s u l t o u da e x p a n s ã o p a u l i s t a em d i r e ç ã o ao B r a s i l Mer_j_ 
d i o n a l . S e g u n d o R o m á r i o M a r t i n s , " o t e r r i t ó r i o h o j e p a r a n a e n s e 
f o i p r i m e i r a e e f e t i v a m e n t e p o v o a d o , a p ó s o d e s c o b r i m e n t o , po r 
p o r t u g u e s e s e e s p a n h ó i s e s e u s d e s c e n d e n t e s , v i n d o s da v i l a s da 
c a p i t a n i a p a u l i s t a de S ã o V i c e n t e , P i r a t i n i n g a , P a r a f b a do S u l , 
e t c . " 1 
0 que a t r a i u a p o p u l a ç ã o v i c e n t i n a f o i a d e s c o b e r t a de 
o u r o de a l u v i ã o no l i t o r a l , em P a r a n a g u á , e as d e s c o b e r t a s p o s t £ 
r i o r e s , no p l a n a l t o c u r i t i b a n o , d e t e r m i n a r a m a o c u p a ç ã o da r e g i ã o 
p o r f a i s c a d o r e s . P o r é m , a s j a z i d a s a u r í f e r a s do p l a n a l t o r e v e l a -
r a m - s e de r e n t a b i l i d a d e i n f e r i o r ã e s p e r a d a . 
A d e c a d ê n c i a da m i n e r a ç ã o f e z com que a v i l a de C u r i t i -
ba e n t r a s s e em f a s e de e s t a g n a ç ã o , e mesmo de r e t r o c e s s o . "Os h £ 
b i t a n t e s que v i v i a m no p l a n a l t o ao r e d o r de C u r i t i b a e que a f se 
f i x a r a m p o r v o l t a de 16^1 , v i v i a m em c o n d i ç õ e s m i s e r á v e i s e p r i -
2 m i t i v a s " . 
D e p e n d e n t e s de uma a g r i c u l t u r a de s u b s i s t ê n c i a , os c u r j _ 
t i b a n o s n e c e s s i t a v a m de o u t r a a t i v i d a d e e c o n ô m i c a que l h e s p e r -
m i t i s s e i n t e g r a r - s e na e s t r u t u r a e c o n ô m i c a b r a s i l e i r a . 
^ M A R T I N S , R o m á r i o . H i s t ó r i a do P a r a n á . C u r i t i b a , E m p r e s a G r á f i c a 
P a r a n a e n s e , 1937 . l 78 . ~ 
22 P I N H E I R O MACHADO, B r a s i l . F o r m a ç a o da E s t r u t u r a A g r a r i a T r a d i -
c i o n a l dos Campos G e r a i s . I n : B o l e t i m da U n i v e r s i d a d e F e d e r a l 
do P a r a n a . C u r i t i b a , D e p t o . de H i s t ó r i a . 1963- .3» p . 8 . 
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E s t a o u t r a a t i v i d a d e f o i a c r i a ç ã o de g a d o , f a v o r e c i d a 
p e l a c o n j u n t u r a : a d e s c o b e r t a das r i c a s m i n a s na r e g i ã o c e n t r a l 
do B r a s i l , M i n a s G e r a i s , G o i á s , p r o p i c i a um m e r c a d o c o n s u m i d o r 
de m o n t a , d e v i d o ã n e c e s s i d a d e de a b a s t e c e r os a r r a i a i s . 
A p e c u á r i a no S u l do B r a s i l " p a s s a r á p o r uma v e r d a d e j _ 
- 3 ra r e v o l u ç ã o com o a d v e n t o da e c o n o m i a m i n e i r a " . 
A s o c i e d a d e c u r i t i b a n a e s t r u t u r a - s e em f u n ç ã o da e c o n o 
mia do g a d o , e s t i m u l a d a p e l o m e r c a d o das z o n a s de m i n e r a ç ã o . 
A c r i a ç ã o de gado d e s e n v o 1 v e u - s e l o g o na v i l a de C u r i -
t i b a . J á em 1711, A n t o n i l , na o b r a " C u l t u r a e o p u l ê n c i a do B r £ 
s i l " , c o n s t a t a q u e : " A s v i l a s de São P a u l o matam as r e s e s que 
têm em s u a s f a z e n d a s , que não s ã o m u i t o g r a n d e s e só nos campos 
de C u r i t i b a v a i c r e s c e n d o e m u l t i p l i c a n d o c a d a v e z m a i s o g£ 
d o " . 1 1 
£ a n e c e s s i d a d e de a b a s t e c e r as r e g i õ e s m i n e r a d o r a s que 
l e v a r á â a b e r t u r a da E s t r a d a do V i a m ã o , em 1731 , o r d e n a d a p e l o 
G o v e r n a d o r da C a p i t a n i a , Ca 1 d e i r a P i m e n t e l , em 1727-
S ã o os m u a r e s , p r o v e n i e n t e s do S u l , que i n i c i a r ã o ou-
t r a f a s e da e c o n o m i a c u r i t i b a n a , c o n j u n t a m e n t e â c r i a ç ã o de ga-
do . 
A v i l a de C u r i t i b a , " a p a r e n t e m e n t e d e s t i n a d a a s i t u a ç ã o 
p r e p o n d e r a n t e , a t r a i u pouca p o p u l a ç ã o , e medrou p r e c a r i a m e n t e , 
e n q u a n t o não l h e deu v i d a o c o m é r c i o de t r â n s i t o , p r i n c i pá 1 mejn 
t e de m u a r e s p r o c e d e n t e s do S u l " . ' * 
3 ~ _ FURTADO, C e l s o . F o r m a ç a o e c o n o m i c a do B r a s i l . S a o P a u l o , E d . N £ 
c i o n a l , 1971- p . 76• 
L ~ 
A N T O N I L , A n d r é J o ã o . C u l t u r a e o p u l ê n c i a do B r a s i l . S ao P a u l o , 
Ed . N a c i o n a l , 1967. p . 309 . 
^ABREU , J o ã o C a p i s t r a n o d e . C a p í t u l o s de H i s t ó r i a C o l o n i a l . B r £ 
s í l i a , E d . U n i v e r s i d a d e de B r a s í l i a , 1963. p . 130. 
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E n q u a n t o a c r i a ç ã o e o c o m é r c i o de gado p r o p o r c i o n a m 
uma f a s e de p r o s p e r i d a d e p a r a a c o m u n i d a d e c u r i t i b a n a , a a g r i 
c u l t u r a p a r e c e c o n t i n u a r l i m i t a d a , de s u b s i s t ê n c i a . Em r e p r e s e n i 
t a ç ã o d i r i g i d a ã C i m a r a da V i l a , o C o r o n e l J o s é de F o n s e c a , a 7 
de f e v e r e i r o de 1 7 5 1 , a p r e s e n t a s u a s q u e i x a s a o s " N o b i l i s s . o s 
S n r . e s d e s t e S e n a d o da C o r i y t . 3 A g e r a l f a l t a de m a n t i m . t o s nes 
O s t e d i s t r i c t o tem c h e g a d o t a n t o a p a d e c e l a os S o l d - d e s t a g u a r 
da q 1 a f o r ç a de sua t o l e r â n c i a , em hu c e r t ã o d e s p i d o de v f v e 
„ 6 r e s . . . " 
0 p r o b l e m a do a b a s t e c i m e n t o é s e n t i d o p e l a s a u t o r i d a 
d e s , que p r o c u r a m i n c e n t i v a r o c u l t i v o de g ê n e r o s como a m a n d i £ 
ca,- t r i g o , e t c . J á em 1 7 8 0 , " a a l f â n d e g a de S a n t o s a n u n c i a v a a 
c h e g a d a das p r i m e i r a s f a r i n h a s de t r i g o , p r o c e d e n t e s de P a r a n a 
g u á " ^ , o r i g i n á r i a s de C u r i t i b a . 
Também a c u l t u r a do a l g o d ã o m e r e c e a a t e n ç ã o d a s a u t o 
r i d a d e s , que p r o c u r a m d e s e n v o l v ê - l a , como s e n o t a p e l a c a r t a de 
D. L u i z A n t o n i o de S o u z a i C i m a r a de C u r i t i b a , d a t a d a de 17 de 
f e v e r e i r o de 177&: " . . . de n o v o O r d e n o , a V o s s a s m e s s e i s f a ç ã o 
a u g m e n t a r a c u l t u r a de A 1 godão , r e p a r t i n do-a p e l l o número de pes^ 
s o a s de s e o d e s t r i t o , c o n f o r m e as t e r r a s que c a d a um t i v e r . . . " ® 
A t é o f i n a l do s é c u l o X V I I I , c o n t i n u a m a s p r e o c u p a ç õ e s 
com o d e s e n v o l v i m e n t o da a g r i c u l t u r a . Em o f f c i o de de a g o s t o 
de 1 7 9 8 , d i r i g i d o ao J u i z é O f i c i a i s da C i m a r a de C u r i t i b a , pe 
l o G o v e r n a d o r da C a p i t a n i a , A n t o n i o de M e l l o C a s t r o e M e n d o n ç a , 
é o r d e n a d o que p r o c u r e m i n t r o d u z i r " hum m e t h o d o r e g u l a r e f á c i l 
nos t r a b a l h o s da A g r i c u l t u r a , como os c o n h e c i m e n t o s ú t e i s da iJT_ 
d ú s t r i a no modo de p r e p a r a r e a p e r f e i ç o a r a s p r o d u ç õ e s do seu g 
t e r r e n o . . . " 
^ B O L E T I M DO ARQUIVO M U N I C I P A L DE C U R I T I B A . C u r i t i b a , I m p r e s s o r a 
G r á f i c a P a r a n a e n s e . 1 3 : 3 2 . I 9 0 6 . 
^ W E S T P H A L E N , C e c f l i a M a r i a . 0 p o r t o de P a r a n a g u á em 1 8 2 2 . I n : B o 
l e t i m da U n i v e r s i d a d e F e d e r a " ! do P a r a n a . C u r i t i b a , D e p t o . de 
H i s t ó r i a , 1972 . 19 , p . 3 7 . 
^ B O L E T I M DO ARQUIVO M U N I C I P A L DE C U R I T I B A , op . c i t . J_6: 6 . 
^DOCUMENTOS i n t e r e s s a n t e s p a r a a h i s t ó r i a e c o s t u m e s de S ã o Pau^ 
I o . S ã o P a u l o , S E C R E T A R I A DE EDUCAÇÃO E CULTURA . 87_: 3k . 19 61 . 
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Em 1 8 0 0 , o s g ê n e r o s p r o d u z i d o s e u t i l i z a d o s na V i l a de 
C u r i t i b a , r e f e r e n t e s também a p r o d u ç ã o das f r e g u e s i a s de S ã o Ü£ 
sé dos P i n h a i s e L a p a , i n c l u í a m o m i l h o , f e i j ã o , f a r i n h a de t r 
g o , t o u c i n h o , c o n g o n h a , b e s t a s , b o i s , p o l d r o s . 
E r am e x p o r t a d o s : f e i j ã o , t o u c i n h o , f a r i n h a de t r i g o , f j j 
mo, c o n g o n h a , c o x o n i l h a s , b e s t a s , b o i s , p o l d r o s . 
A i m p o r t a ç ã o c o n s i s t i a em: v i n h o s de L i s b o a , a g u a r d e n t e 
do R e i n o , v i n a g r e , a z e i t e de p e i x e , a g u a r d e n t e de C a n a , b a e t a s , 
p a n o s o r d i n á r i o s , p a n o s de a l g o d ã o , c h a p é u s , a ç ú c a r e s a l . ' " 
N o t a - s e que a i m p o r t a ç ã o de g ê n e r o s de p r i m e i r a n e c e £ 
s i d a d e é b a s t a n t e r e s t r i t a , r e s u m i n d o - s e p r a t i c a m e n t e ao s a l . 
A c o m u n i d a d e c u r i t i b a n a , em f i n s do s é c u l o X V I I I , a p £ 
r e n t a s e r q u a s e que a u t o - s u f i c i e n t e , n ã o s u j e i t a a c r i s e s p o r 
f a l t a de g ê n e r o s a 1 i m e n t T c i o s , ao c o n t r á r i o de r e g i õ e s e u r o -
p é i a s na mesma é p o c a . P o d e r i a f a l t a r , e v e n t u a l m e n t e , um ou ou-
t r o g ê n e r o , mas não s e e n c o n t r a m , na d o c u m e n t a ç ã o do p e r f o d o , n £ 
t f c i a s de c r i s e s de s u b s i s t ê n c i a , s e m e l h a n t e s ã de 1751 . 
! C f . R e l a t ó r i o r e l a t i v o ã s p r o d u ç õ e s , c o n s u m o , e x p o r t a ç ã o e im 
p o r t a ç ã o da V i l a de C u r i t i b a em 1 8 0 0 . D e p a r t a m e n t o do A£ 
q u i v o do E s t a d o de São P a u l o , c a i x a 207 , T . C . ' , 1800- 1 80*», 
Popu1 a ç ã o , C u r i t i b a , P a r a n á . 
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2. A POPULAÇÃO DA VILA DE CURITIBA 
NO SÉCULO XVII I 
2. A POPULAÇÃO DA V I L A DE C U R I T I B A NO SÉCULO X V I I I 
A p o p u l a ç ã o da P a r ó q u i a de N o s s a S e n h o r a da L u z , peque 
n a , começa a c r e s c e r a p a r t i r da s e g u n d a m e t a d e do s é c u l o X V I I I , 
f a v o r e c i d a p e l o i n c r e m e n t o da e c o n o m i a do g a d o . 
C o n s t i t u i - s e , na r e g i ã o , uma p o p u l a ç ã o r a r e r e i t a , s e n d o 
a d i s p e r s ã o p o p u l a c i o n a l f a c i l i t a d a p e l a a m p l i d ã o da P a r ó q u i a 
q u e , em 17^7» c o m p r e e n d i a " . . . o d e s t r i t o d e s t a F r e g u e z i a s e t t e £ 
t a l é g o a s , p o u c o m a i s ou menos . . . tem t r e z e n t o s e q u a r e n t a e 
o i t o f o g o s , ou c a z a i s , a i n d a que a l g u n s a n o s sam m a i s e o u t r o s 
m e n o s , p o r que se mudão p . a o u t r a s . F r e g u e z i a s . . ^ 
A l é m da e x t e n s ã o da P a r ó q u i a , o u t r o f a t o r a g r a v a a d i £ 
p e r s ã o da p o p u l a ç ã o : s ã o os t e m i d o s r e c r u t a m e n t o s , s e n d o a re 
g i ã o c o n s t a n t e m e n t e a m e a ç a d a p e l a s g u e r r a s com a s p r o v í n c i a s es_ 
p a n h o l a s . Também as e x p e d i ç õ e s p a r a o r e c o n h e c i m e n t o dos s e r t õ e s 
a f e t a m a p o p u l a ç ã o da V i l a . 
Em 1 7 5 2 , 1773 o c o r r e m r e c r u t a m e n t o s , i n d o a s t r o p a s p£ 
r a o S u l . Em 1777 " . . . h o u v e um g r a n d e r e c r u t a m e n t o p a r a a t r o p a 
de p r i m e i r a l i n h a , em t o d a a C a p i t a n i a de S . m P a u l o , no g o v e r n o 
de M a r t i m L o p e s L o b o S a l d a n h a , e v u l g a r m e n t e f o i d e n o m i n a d a - A 
1 2 R e c r u t a G r a n d e . . . " 
Em 1768 , 1771 e 1 7 7 2 , há m a t r í c u l a de t r o p a p a r a a s Ex 
p e d i ç õ e s do T i b a g i , de r e c o n h e c i m e n t o do s e r t ã o . E n t r e 1769 e 
1775 s ã o o r g a n i z a d a s e x p e d i ç õ e s p a r a os campos de G u a r a p u a v a . 
L i v r o do Tombo n ° 1 da P a r o c h i a de N . a S r . da Luz dos P i n h a i s 
ds—V-í i T ã ( d e p o i s c i d a d e ) de C o r i y t i b a . A n n o s de 17^7 a 1878. 
T i s s , C u r i t i b a , C a t e d r a l M e t r o p o l i t a n a , ( A r q u i v o ) , p . 3 . 
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SANTOS , A n t o n i o V i e i r a d o s . M e m o r i a h i s t ó r i c a da c i d a d e de Pa 
r a n a g u á e s e u m u n i c í p i o . C u r i t i b a , S e c ç ã o de H i s t o r i a do Museu 
Pa r a n a e n s e , 1951 . p• H - 5 5 . 
1 0 
A l é m dos r e c r u t a m e n t o s , s u c e d e m - s e as r e q u i s i ç õ e s de man 
t i m e n t o s e a n i m a i s p a r a o a b a s t e c i m e n t o e s e r v i ç o d a s t r o p a s . A 
p o p u l a ç ã o p r o c u r a e s c a p a r , como p o d e , d a s i m p o s i ç õ e s do G o v e r n o , 
p r o c u r a n d o r e f ú g i o nos s e r t õ e s . Em 1 7 6 5 , õ G o v e r n a d o r da C a p i t £ 
n i a , D. L u i z . A n t o n i o B o t e l h o de M o u r ã o , r e g i s t r a em um b a n d o en 
v i a d o ao C a p i t ã o M i g u e 1 T e y x e i r a R i b a s : " . . . p o r me t e r p r e s e n t e 
que m u i t o s m o r a d o r e s da V i l l a de C o r i t i b a , a t t e n d e n d o as c o n v e 
n i e n c i a s de" sua a c o m o d a ç ã o e p o r f u g i r ao s e r v i s s o de Sua Mages_ 
t a d e que D . O S g . ^ 6 s e t em a u z e n t a d o d a s s u a s h a b i t a ç õ e s d e z e r -
1 3 t a n d o d e l i a s p a r a os m a t o s . . . " 
P a r a a f o r m a ç ã o da p o p u l a ç ã o da v i l a de C u r i t i b a , con 
c o r r e r a m os mesmos e l e m e n t o s é t n i c o s que f o r m a r a m o p o v o bras_i_ 
l e i r o : e u r o p e u s , f n d i o s , a f r i c a n o s , e s e s d e s c e n d e n t e s , m e s t i ç o s 
em g r a n d e n ú m e r o . A s o c i e d a d e f o r m a d a em C u r i t i b a c a r a c t e r i z a -
s e p o r s e r e s c r a v o c r a t a , m e s c l a d a . 
Q u a n t o i e v o l u ç ã o n u m é r i c a da p o p u l a ç ã o c u r i t i b a n a , os 
d a d o s s ã o m u i t o e s p a r s o s , p a r a o p e r í o d o ' e s t u d a d o . 
P a r a o s é c u l o XV I I , ha i n d i c a ç ã o do número de homens 
a d u l t o s , na v i l a , no r e q u e r i m e n t o p a r a a c r i a ç ã o d a s J u s t i ç a s 
que os h a b i t a n t e s da v i l a e n c a m i n h a r a m ao C a p i t ã o - P o v o a d o r , e m 
1693 : " . . . e p o r s e r o j e mui c r e s c i d o p o r p a s s a r e m de n o v e n t a h £ 
men s . . . 
J á em I 7 2 0 , R a f a e l P i r e s P a r d i n h o e s t i m a v a a p o p u l a ç ã o 
do p l a n a l t o c u r i t i b a n o , d i z e n d o q u e " H a v e r á n a s d u a s f r e g u e s i a s 
1 5 
de C u r i t i b a 200 c a z a e s , m a i s de 1 . ^ 0 0 p e s s o a s de c o n f i s s ã o " . 
1 3 B O L E T I M DO ARQUIVO M U N I C I P A L DE C U R I T I B A , o p . c i t . J _6 : 17 . 
^ B O L E T I M DO ARQUIVO M U N I C I P A L DE C U R I T I B A , o p . c i t . ± : A. 
^ MARCONDES, M o y s e s . D o c u m e n t o p a r a a h i s t ó r i a do P a r a n á . R i o 
de J a n e i r o , T y p o g r a p h i a do A n n u a r i o do B r a s i l , 1 9 2 3 , p .20-23-
Na p e t i ç ã o dos O f i c i a i s da C i m a r a p a r a que f o s s e e s c o 
I h i d o um J u i z de õ r f ã o s p a r a a V i l a , em 12 de n o v e m b r o de 1735 , 
c o n t a a s e g u i n t e i n f o r m a ç ã o : " . . . v i s t o s e r e s t a v i l l a e s eu 
d i s t r . ° de m a i s de 400 v e s i n h o s . . 
S e g u n d o os d a d o s f o r n e c i d o s p e l o " M a p p a g e r a l da C a p i -
t a n i a de Sam P a ú l o , de t o d o s os f o g o s , h o m e n s , m u l h e r e s , m i n i 
n o s , v e l h o s , e s c r a v o s que s e a c h a v ã o n a s V i l l a s , F r e g u e z i a s e 
P o v o a ç o e n s n e s t e a n n o de 1 7 7 2 " , em C u r i t i b a a p o p u l a ç ã o e s t a v a 
a s s i m d i s t r i b u í d a : 
Homens M u l h e r e s E s c r a v o s T o t a l 
907 928 1 04 1 9 3 9 1 7 
P a r a os c á l c u l o s p o s t e r i o r e s de t a x a s b r u t a s de n a t a l j ^ 
d a d e , riupcialidade e m o r t a l i d a d e da p o p u l a ç ã o l i v r e da v i l a de 
C u r i t i b a , f o r a m s e l e c i o n a d o s d a d o s r e f e r e n t e s ao número de hab_i_ 










Ano L i v r e s E s c r a v o s T o t a 1 
1776 2 . 098 4 07 2 . 5 0 5 
1778 2 . 7 9 1 491 3 . 2 8 3 
1 782 2 . 9 4 8 815 3 . 7 6 3 
1783 3 - 4 2 7 948 4 . 3 7 5 
1785 3 . 5 1 7 1 . 049 4 . 5 6 6 
1786 3 - 4 9 7 1 . 0 1 8 4 . 5 1 5 
1792 4 . 324 1 . 0 4 5 5 . 3 6 8 
1798 5 - 3 9 3 1 . 172 6 . 5 6 5 
1800 5 - 4 7 0 1 . 1 8 8 6 . 6 5 8 
^ B o l . do A r q u i v o M u n i c i p a l de C u r i t i b a . Op . c i t . J_3 ; 1 2 . 
1 7 B A L H A N A , A l t i v a P i l a t t i . H i s t ó r i a do P a r a n á . C u r i t i b a , Graf_i_ 
p a r , 1969 . v . 1 , p . 1 1 7 - m n 
1 8 
C f . t r a b a l h o i n é d i t o d e s e n v o l v i d o p o r M a r i a I g n e s M a n c i n i De 
B o n i , s o b r e a s L i s t a s N o m i n a t i v a s de H a b i t a n t e s . 
' ^ C f . Mappa G e r a l da l i s t a do P o v o da V i l l a de C o r y t i b a . D e p a £ 
t a m e n t o do A r q u i v o do E s t a d o de S ã o P a u l o , C a i x a 2 0 3 , T . C . , 
1 7 6 5 - 1 7 8 2 . P o p u l a ç ã o , C u r i t i b a , P a r a n á . 
2 0 . . I dem. 
^ I d e m . C a i x a 2 0 4 . 
C f . t r a b a l h o i n é d i t o , d e s e n v o l v i d o p o r M a r i a I g n e s M a n c i n i De 
Bon i . 
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P e l o s d a d o s f o r n e c i d o s p e l a s L i s t a s N o m i n a t i v a s e p e l o s 
Mappas G e r a i s de p o p u l a ç ã o , a p r e e n d e - s e um n í t i d o m o v i m e n t o de 
a u m e n t o da p o p u l a ç ã o da v i l a de C u r i t i b a , t a n t o em r e l a ç ã o aos 
l i v r e s como aos e s c r a v o s . 
O b s e r v a - s e um p e q u e n o d e c l í n i o e n t r e os a n o s de 1 785 e 
1 7 8 6 , mas j á em 1792 r e i n i c i a o r i t m o de c r e s c i m e n t o da p o p u l a -
ç ã o cu r i t i ban a . 
^ C f . t r a b a l h o i n é d i t o d e s e n v o l v i d o p o r M a r i z a B u d a n t S c h a á f , s £ 
b r e a s L i s t a s N o m i n a t i v a s de H a b i t a n t e s . 
2h 
I dem. 
^ I dem. 9 A a 
C f . Mappa dos H a b i t a n t e s que e x i s t e m na P a r o c h i a da V . de Co 
r i t i b a em o a n n o 1 8 0 0 . D e p a r t a m e n t o do A r q u i v o do E s t a d o deSao 
P a u l o , C a i x a 207 , T . C . , 1 800- 1 8 0 ^ , P o p u l a ç ã o , Cu r i t i ba , Pa ranâ . 
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3. A PARÓQUIA DE NOSSA SENHORA DA 
LUZ NO SÉCULO XVIII - HISTÓRICO -
CAPELAS FILIADAS 
3- A PARÕQUI A DE NOSSA SENHORA DA LUZ NO SÉCULO X V I I I -
H I S T Ó R I C O - C A P E L A S F I L I A D A S 
A I G R E J A DE NOSSA SENHORA DA LUZ 
C u r i t i b a f o i e l e v a d a â v i l a a o s k de n o v e m b r o de 1 6 6 8 , 
com a e r e ç i o do p e l o u r i n h o , p e l o ca'p i t ã o - m o r Gab r i e 1 de L a r a . 
A d a t a da c r i a ç ã o da P a r ó q u i a não é c o n h e c i d a com e x a -
t i d ã o , mas p r e s u m e - s e que r e m o n t a i é p o c a da c r i a ç ã o da V i l a . 
P e l o s a s s e n t o s de b a t i z a d o s , c o n c l u i - s e que a F r e g u £ 
s i a j á e x i s t i a em 1684 . É c e r t o , p o r é m , que em 17^7 C u r i t i b a j á 
e r a P a r ó q u i a , c o n f o r m e o Te rmo de A b e r t u r a do L i v r o do Tombo n? 
1 . 
As i n d i c a ç õ e s s o b r e a I g r e j a de N o s s a S e n h o r a da Luz 
s ã o i m p r e c i s a s : " T e v e s e u p r i n c i p i o a d i t a I g r e j a no a n n o d e m i l 
e s e t e c e n t o s e q u i n z e , p o u c o m a i s ou m e n o s , não f o y d e s m e m b r a d a 
de o u t r a a l g u m a F r e g u e z i a ; p o r q u e f i c a m t . ° d i s t a n t e de o u t r a s 
e f o y e r e c t a de n o v a . . . P a r t e do n a s c e n t e com a F r e g u e z i a de Nos_ 
sa S e n h o r a do P i l l a r da G r a c i o s a , que l h e d e s t r i c t o de P a r n a g o a 
E do P o e n t e com a F r e g u e z i a da M i n a s do P i a E y q a s d i v i d e E um 
r i o chamado I t a r a r é E do N o r t e p a r t e com a F r e g u e z i a da V i 1 1 a de 
I g u a p p e . E do S u l p a r t e com a s F r e g u e z i a s do R i o de Sam F r a n . C O 
e . d a L a g u n a , e d e s t a s v i l l a s a de I g u a p p e no s e podem s a b e r as 
- 2 7 
l é g o a s q , ha p o r q u e sam c e r t o i n s , i n d a s e n ã o c a l c u l a r a m . . . " 
No d e c o r r e r do s é c u l o S V I I I , a e x t e n s ã o e os l i m i t e s 
da P a r ó q u i a s e m o d i f i c a m , com a c r i a ç ã o d a s P a r ó q u i a s de S ã o j £ 
s é dos P i n h a i s , S a n t o A n t o n i o da L a p a e S a n t ' A n a do l a p ó ( C a s -
t r o ) . 
^ L i v r o do Tombo n? 1. o p . c i t . , p . 3 - 5 • 
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C A P E L A S F I L I A D A S A PAROQUIA DE NOSSA SENHORA DA LUZ 
SÉCULO S V I I I 
1) S ã o J o s é dos P i n h a i s 
A p o v o a ç ã o de S ã o J o s é d a t a de meados do s é c u l o X V I I I . 
A t é 1 7 5 9 , e r a o s i m p l e s b a i r r o do P a t r i m ô n i o de S ã o J o s é , e a 
5 de m a r ç o de 1 7 ^ 1 , t e v e o p r e d i c a m e n t o de v i n t e n a ( q u a r t e i r ã o ) , 
s e n d o e l e i t o s p e l a Camara de C u r i t i b a o j u i z de v i n t e n a e o e s -
c r i v ã o . 0 p o v o a d o p r i n c i p a l e r a o de A r r a i a l G r a n d e . 
A f r e g u e s i a f o i e r e t a em 1 7 5 9 , s e r v i n d o de m a t r i z a C£ 
p e l a do Bom J e s u s dos P e r d õ e s . 
D a t a de 1 760 o i n f c i o da p o v o a ç ã o de S a o J o s é dos P_i_ 
n h a i s , com a c o n s t r u ç ã o da n o v a m a t r i z . A f r e g u e s i a f o i desmem-
b r a d a d a q u e l a de C u r i t i b a em f i n s de 1756 ou p r i n c í p i o s de 1757. 
S ã o J o s é f o i e l e v a d a ã v i l a em 16 de j u l h o de 1852 e à 
c i d a d e em 24 d e . d e z e m b r o de 1897 . 
2 ) C a p e l a do S e n h o r Bom J e s u s dos P e r d õ e s 
C a p e l a e r e t a em 1 6 9 0 , s e g u n d o a t r a d i ç ã o , p e l o p a d r e 
J o ã o da V e i g a C o u t i n h o , que doou ã C a p e l a a s f a z e n d a s de A g u a s 
B e l a s e C a p u c u , com g a d o , e i n s t i t u i u o c u r a t o . 
A C a p e l a p a s s o u f i g u r a r nos d o c u m e n t o s como F r e g u e s i a 
de S ã o J o s é , po r v o l t a de 1716 . 
3) S a n t o A n t o n i o da L a p a 
0 p o v o a m e n t o da L a p a e s t á l i g a d o ã h i s t o r i a da a b e r t u -
ra da E s t r a d a da M a t a , p a r a o V i a m ã o , em 1 7 3 1 . 
A b e r t a e s s a e s t r a d a , f o i c r i a d o o R e g i s t r o p a r a cobra r^ 
ça de d i r e i t o s de p a s s a g e m do g a d o , que f u n c i o n a v a ã margem do 
r i o I g u a ç u , no q u a r t e i r ã o do R e g i s t r o V e l h o . 
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M a i s t a r d e , o R e g i s t r o f o i m u d a d o , q u a n d o os t r o p e i r o s 
p a s s a r a m a f a z e r p o u s o no a l t o da L a p a . 
A f r e g u e s i a de S a n t o A n t o n i o f o i e r e t a em 13 de j u n h o 
de 1769 , d a t a de c e l e b r a ç ã o da p r i m e i r a m i s s a , na C a p e l a . 
Em 178A f o i c o n s t r u í d a a I g r e j a M a t r i z , e em 1797 f o i 
c a n o n i c a m e n t e i n s t i t u í d a a f r e g u e s i a de S a n t o A n t o n i o . 
L a p a f o i e l e v a d a ã v i l a em 6 de j u n h o de 1 8 0 6 , e i c i -
dade em 6 de m a r ç o de 1 8 7 2 . 
4 ) C a p e l a de N o s s a S e n h o r a da C o n c e i ç ã o do Tamanduá 
C a p e l a c o n s t r u í d a na f a z e n d a do T a m a n d u á , p e r t e n c e n t e 
ao C a p i t ã o A n t o n i o L u i z , o T i g r e , em 1 7 2 7 . 
S e u s h e r d e i r o s d o a r a m Tamanduá ao C o n v e n t o do C a r m o , d e 
S ã o P a u l o . A l o c a l i d a d e , q u e , na s e g u n d a m e t a d e do s é c u l o X V I I I , 
" p o s s u i a I g r e j a , c o n v e n t o dos f r a d e s c a r m e l i t a s , f o r ç a m i l í c i a 
2 8 -na e f a m í l i a s a b a s t a d a s " , e n t r o u em d e c a d ê n c i a . 
Em 1 8 1 3 , f o i d e s m e m b r a d a da P a r ó q u i a de N o s s a S e n h o r a 
da L u z , p a s s a n d o a f a z e r p a r t e de P a l m e i r a , em 1820 . 
5) C a p e l a de S a n t a B á r b a r a do P i t a n g u i 
0 b a i r r o de P i t a n g u i p e r t e n c i a i v a s t a s e s m a r i a da Co£ 
c é i ç ã o , c o n c e d i d a ã s o c i e d a d e f o r m a d a p e l o C a p i t ã p - M o r P e d r o T £ 
q u e s de A l m e i d a e o u t r o s p a u l i s t a s . 
M a i s t a r d e , os campos de S a n t a B á r b a r a f o r a m d o a d o s aos 
j e s u í t a s , da Casa das M i s s õ e s em P a r a n a g u á . 
Desde 1 7 2 9 , e x i s t i u a l i um O r a t ó r i o , m a i s t a r d e f o i e 
r e t a a C a p e l a de S a n t a B á r b a r a do P i t a n g u i . Com a e x p u l s ã o dos 
o o 
F E D A L T O , P e d r o . A a r q u i d i o c e s e de C u r i t i b a na sua h i s t o r i a . 
C u r i t i b a , ( s . e d . ) , 1950 . p . 6 5 ~ 6 6 . 
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j e s u í t a s , em 1 760 , a C a p e l a p a s s o u a s e r z e l a d a p e l o s r e l i g i o s o s 
c a r m e l i t a s do C a p i o A l t o , s e n d o d e s m e m b r a d a da P a r ó q u i a de Nos-
sa S e n h o r a da Luz em 1 7 7 2 . 
6 ) C a p e l a de N o s s a S e n h o r a do Carmo do C a p i o A l t o 
Capão- A l t o e r a f a z e n d a p a s t o r i l , s i t u a d a no a t u a l munj_ 
c í p i o de C a s t r o . F o i a d q u i r i d a p e l o C o n v e n t o do C a r m o , de S ã o 
P a u l o , p r o v a v e l m e n t e a n t e s de 1754 . 
A p a r t i r de 1 7 6 9 , os a s s e n t o s r e f e r e n t e s i C a p e l a do 
C a p ã o A l t o d e i x a m de s e r f e i t o s nos l i v r o s da I g r e j a de N o s s a 
S e n h o r a da L u z , s e n d o a C a p e l a t r a n t e r i d a p a r a o u t r o l o c a l . 
7 ) I g r e j a de S a n t ' A n a do l a p ó 
0 p o v o a m e n t o da r e g i ã o d a t a de 1 7 0 4 , q u a n d o os p a u l i s -
t a s , d o n o s da s e s m a r i a da C o n c e i ç ã o , c o m e ç a r a m a f u n d a r c u r r a i s 
na r e g i ã o . 
Em 1 7 6 9 , os c a r m e l i t a s e r g u e r a m uma n o v a I g r e j a , i mar 
gem do r i o l a p ó , d e s c o n t e n t e s com a l o c a l i z a ç ã o da C a p e l a do C£ 
pão A l t o . 
F o i e r e t a a f r e g u e s i a de S a n t ' A n a do l a p ó no ano de 1769, 
s e n d o a p r i m e i r a m i s s a c e l e b r a d a em 26 de j u n h o de 1769 . 
A f r e g u e s i a f o i e l e v a d a ã v i l a , com o nome de " V i l a N£ 
v a de C a s t r o " em 20 de j a n e i r o de 1789 . 
8 ) C a p e l a de N o s s a S e n h o r a do Amparo de V o t u v e r a v a 
V o t u v e r a v a , a n t i g a p o v o a ç a o à margem da e s t r a d a do As-
s u n g u i , a t u a l m e n t e l o c a l i z a - s e no m u n i c í p i o de R i o B r a n c o . 
A p r i m i t i v a p o v o a ç ã o e r a de N o s s a S e n h o r a do A m p a r o , 
_ _ • CR; 
o n d e , em 1 7 9 0 , o e n t ã o v i g á r i o de C u r i t i b a , P a d r e F r a n c i s c o de 
C h a g a s L i m a , b e n z e u o t e r r e n o . p a r a s e r v i r de c e m i t é r i o . 
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Em 1834 a C a p e l a p a s s a v a a g o z a r o p r e d i c a m e n t e de cu-
r a t o . A f r e g u e s i a f o i c r i a d a em 1855-
9) B a i r r o de T i n d i q u e r a 
0 -povoamento de T i n d i q u e r a d a t a do mesmo p e r f o d o de Cu 
r i t i b a . Em 1668 f o r a m r e q u e r i d a s a s p r i m e i r a s - s e s m a r i a s na r<2 
g i ã o . 
0 p o v o a d o p r i m i t i v o , e r e t o â margem do r i o I g u a ç u , t_i_ 
nha uma e r m i d a c o n s a g r a d a ã N o s s a S e n h o r a da L u z , mas o u t r o po-
v o a d o se f o i d e s e n v o l v e n d o em l o c a l m a i s a p r o p r i a d o , com uma ej^ 
mida c o n s a g r a d a ã N o s s a S e n h o r a dos R e m é d i o s . 
Em 1848 , f o i e l e v a d a i c a p e l a c u r a d a , p a s s a n d o a s e d e 
d a . f r e g u e s i a p a r a o p o v o a d o de N. S r a . dos R e m é d i o s , c u j a i g r e -
j a f o i b e n t a . 
10) O r a t ó r i o de Campo ' M a g r o . 
0 s f t i o de Campo Mag ro f o i f u n d a d o po r F r a n c i s c o D i n i s 
P i n h e i r o q u e , em 1727, o v e n d e u ao c a p i t ã o A n t o n i o R o d r i g u e s Se_i_ 
x a s . 0 o r a t ó r i o d a t a de 1732 . 
A t u a l m e n t e , Campo Mag ro é d i s t r i t o do m u n i c f p i o de A l -
m i r a n t e T a m a n d a r é . 
11) C a p e l a de N o s s a S e n h o r a do T e r ç o 
L o c a l i z a d a na v i l a de C u r i t i b a , a p o u c o s m e t r o s da I grè^ 
j a M a t r i z , t e n d o s i d o c o n s t r u f d a em 1 737- é c o n s i d e r a d o o e d i f _ f 
c i o m a i s a n t i g o e x i s t e n t e em C u r i t i b a . 
F o J ^ b e n t a em 3 de f e v e r e i r o de 1 7 ^ 0 , e doada ã Ordem 
dos R e l i g i o s o s F r a n c i s c a n o s da P r o v f n c i a do R i o de J a n e i r o , em 
1752. 
£ c o n h e c i d a , a t u a l m e n t e , como I g r e j a da Ordejn. 
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12) I g r e j a do R o s á r i o 
A d a t a da f u n d a ç ã o da I g r e j a do R o s á r i o é d e s c o n h e c i d a . 
Os a s s e n t o s m a i s a n t i g o s s i o de 1 7 6 4 , nos l i v r o s da I r m a n d a d e d o 
R o s á r i o , de S i o B e n e d i t o e do S e n h o r Bom J e s u s dos P e r d õ e s . 
S e g u n d o a t r a d i ç ã o , é a s e g u n d a i g r e j a de C u r i t i b a , è 
f o i c o n s t r u í d a p o r e s c r a v o s , em 1737 . S e r v i u de M a t r i z , e n t r e 
1875 e 1 8 9 3 , q u a n d o da c o n s t r u ç ã o da C a t e d r a l de C u r i t i b a . 
F o i r e c o n s t r u í d a a p a r t i r de 1 9 3 1 , p e l o e n g e n h e i r o - a r_ 
q u i t e t o E d u a r d o F e r n a n d o C h a v e s . 
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II - AS FONTES - AS TÉCNICAS 
1. OS REGISTROS PAROQUIAIS NA VILA 
DE CURITIBA 
I I - AS FONTES - AS T É C N I C A S 
1. OS R E G I S T R O S P A R O Q U I A I S NA V I L A DE C U R I T I B A 
AS FONTES 
1) A r q u i v o da S é M e t r o p o l i t a n a e P a r ó q u i a de N o s s a Senho_ 
ra da Luz de C u r i t i b a . ^ 
0 A r q u i v o e a ^ S e c r e t a r i a da C a t e d r a l M e t r o p o l i t a n a e 
P a r ó q u i a de N o s s a S e n h o r a da Luz e s t ã o l o c a l i z a d o s numa das sa_ 
l a s do p r e s b i t é r i o . 
0 A r q u i v o é de g r a n d e i n t e r e s s e p a r a a h i s t ó r i a demc) 
g r á f i c a e s o c i a l , s e n d o s e u a c e r v o c o n s t i t u f d o de f o n t e s p r i m á 
r i a s . P a r a a t e n d i m e n t o , não c o n t a com p e s s o a l t é c n i c o , porém o 
a c e s s o ao A r q u i v o é l i v r e . 
0 a c e r v o do A r q u i v o é de o r i g e m p a r t i c u l a r e f o i o r g a -
n i z a d o de a c o r d o com os c ó d i g o s e c l e s i á s t i c o s . E n c o n t r a - s e o me£ 
mo e n c a d e r n a d o , po rém sem r e s t a u r a ç ã o nem c a t a l o g a ç ã o . 
0 p r i m e i r o l i v r o de b a t i s m o s que c o n s t a do a c e r v o , tem 
s e u p r i m e i r o r e g i s t r o d a t a d o de 1684 . 
2 ) R e g i s t r o s P a r o q u i a i s - S é c u l o X V I I I - V i l a de C u r i t i b a 
P a r ó q u i a de N o s s a S e n h o r a da Luz 
0 p e r T o d o f i x a d o p a r a o p r e s e n t e t r a b a l h o f o i o da se 
gunda m e t a d e do s é c u l o X V I I I - 1 75 1 -1 800 , p o r e s t a r e m as t r ê s s £ 
r i e s de r e g i s t r o s m a i s c o m p l e t a s , m e l h o r c o n s e r v a d a s . 
C f . l e v a n t a m e n t o f e i t o p o r COSTA , Odah R . G . A r q u i v o da S é Me-
t r o p o l i t a n a e P a r ó q u i a de N . S r a . da Luz de C u r i t i b a . I n : B o l £ 
t i m da U n i v e r s i d a d e F e d e r a l do P a r á n a , C u r i t i b a , D e p t o . d e H Í £ 
t ó r i a , 6 : 4 9 r 9 9 . 1968 . 
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As a t a s de b a t i s m o s , c a s a m e n t o s e s e p u 1 t a m e n t o s f o r a m 
t r a n s c r i t a s em f i c h a s , em um l e v a n t a m e n t o n o m i n a t i v o a b r e v i a d o . 
I t e n s c o n s t a n t e s das f i c h a s : 
a ) Ano do r e g i s t r o 
b) V i l a - de C u r i t i b a 
c ) P a r ó q u i a - de N o s s a S e n h o r a da Luz 
d) Da t a - ( d i a e mês) do r e g i s t r o 
e ) A t a - b a t i s m o , c a s a m e n t o ou s e p u l t a m e n t o 
f ) S exo 
g) L e g i t i m i d a d e 
h) E s t a d o c i v i l 
i ) I d a d e 
j ) G e r a ç ã o , ou d a t a de n a s c i m e n t o 
k) O r i g e m 
1) Res i dên c i a 
m) P r o f i s s ã o 
n) Nome, s o b r e n o m e , r e l a ç ã o de p a r e n t e s c o 
o) Cor 
p) C o n d i ç ã o s o c i a l - ( l i v r e , e s c r a v o , a d m i n i s t r a d o ou f o £ 
r o ) . ^ 
Fo ram l e v a n t a d o s os d a d o s r e f e r e n t e s às t r ê s s é r i e s de 
l i v r o s de r e g i s t r o s , que se seguem: 
A) B a t i smos 
0 c o n j u n t o de l i v r o s de b a t i s m o s c o m p r e e n d e os dados re_ 
f e r e n t e s a l i v r e s e e s c r a v o s . 0 l e v a n t a m e n t o f o i t o t a l , e ver_i_ 
f i c o u - s e q u e , a p e s a r de e x i s t i r e m 1 i v r o s e s p e c i a l mente d e s t i n a ^ 
dos aos r e g i s t r o s de e s c r a v o s , b a s t a r d o s , a d m i n i s t r a d o s , ou se-
j a , a s p e s s o a s de " s e g u n d a c a t e g o r i a " , a o rdem não. é sempre r e £ 
p e i t a d a . 
o 
As f i c h a s seguem o m o d e l o p r o p o s t o p o r F L E U R Y , M. & H E N R Y , L . 
Nouveau manuel de d é p o u i l l e m e n t e t . d ' e x p 1 o i t a t i o n de l ' é t a t c i 
y i 1 a n c T e r T P a r i s , INED , 1 965- H o r s - T e x t e n? 2 . Tendo s i d o o mo 
de 1 o a d a p t a d o às c o n d i ç õ e s b r a s i l e i r a s . 
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A s s i m se a p r e s e n t a m os l i v r o s : 
1. B a p t i s a d o s - S i o J o s é 1731/1 7 2 8 / - 1 7 5 6 / 1 7 7 2 / - 1 44 f 1 . 
2 . B a p t i s a d o s - í 737 - 1764 - 187 f l . B a t . de " p r e t o s , c a r i _ 
j õ s , b a s t a r d o s " . 
3 . B a p t i s a d o s - 1 7 3 4 - 1 7 3 5 . 195 f l . B a t . de " b r a n c o s " . 
4 . B a p t i s a d o s - 1 7 5 5 - 1 7 6 3 / 1 7 7 8 / . 195 f l . B a t . d e " b r a n c o s " 
5 . B a p t i s a d o s - 1 7 7 4 / 1 7 6 4 / - 1 7 7 8 . 14 f l . B a t . de " e s c r a v o s 
e b a s t a r d o s " . 
6 . B a p t i s a d o s - 1 7 7 8 - 1 7 8 8 / 1 8 0 9 / . 146 f l . B a t . de " e s c r a v o s 
e b a s t a r d o s " . 
7 . B a p t i s a d o s - 1 7 8 8 / 1 7 8 9 / - 1 7 9 6 / 1 8 2 4 / . 145 f l . B a t . de " e ^ 
c r a v o s , a d m i n i s t r a d o s e b a s t a r d o s " . 
8 . B a p t i s a d o s - 1 779- 1 8 0 0 / 1 8 1 8 / . 203 f l . B a t . d e " b r a n c o s " . 
9 . B a p t i s a d o s - 1796- 1 8 0 1 . 1 46 f l . B a t . de " b a s t a r d o s , ad 
m i n i s t r a d o s e e s c r a v o s " . 
B ) C a s a m e n t o s 
0 r e g i s t r o m a i s a n t i g o d a t a de 1683- F o r a m l e v a n t a d o s 
os s e g u i n t e s l i v r o s : 
1. C a s a m e n t o s - 1 7 3 2 - 1 7 5 8 . 1 8 9 f l . 
2 . C a s a m e n t o s - 1 7 5 6 / 1 7 5 8 / - 1 8 3 5 . 187 f l . C a s a m e n t o s d e " g e n 
t e b r a n c a " . 
3 . C a s a m e n t o s - 1 7 6 2 - 1 7 8 4 . 122 f l . C a s a m e n t o s d e " e s c r a v o s , 
m u l a t o s e b a s t a r d o s " . 
4 . C a s a m e n t o s - 1 7 8 4 - 1 8 0 1 . 229 f l . C a s a m e n t o s de " b r a n c o s , 
e s c r a v o s , . a d m i n i s t r a d o s , b a s t a r d o s e m u l a t o s " . 
C) S e p u 1 t amen t o s 
0 r e g i s t r o m a i s a n t i g o d a t a de 1 7 2 8 . F o r a m l e v a n t a d o s 
os s e g u i n t e s l i v r o s : 
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1. Ó b i t o s - 1 7 3 3 / 1 7 3 1 / - 1 7 6 9 . 1 9 8 f l . " M o r t o s b r a n c o s , bas 
t a r d o s e e s c r a v o s " . 
2 . Ó b i t o s - 1 7 6 4 / 1 7 6 3 / - 1 7 8 4 . 229 f l . 
3. Ó b i t o s - 1 7 8 6 / 1 7 8 4 / - 1 8 06 . 196 f l . " M o r t o s e s c r a v o s , ad 
m i n i s t r a d o s e b a s t a r d o s " . 
As d a t a s e n t r e c o l c h e t e s s ão as d a t a s l i m i t e s , que não 
c o i n c i d e m com as i n d i c a d a s nas l o m b a d a s dos l i v r o s . 
As i n d i c a ç õ e s r e f e r e n t e s a c o n d i ç ã o s ó c i a . 1 das p e s s o a s 
r e g i s t r a d a s , s ão f o r n e c i d a s p e l o s Te rmos de A b e r t u r a dos l i v r o s 
de a t a s . 
3) I n f o r m a ç õ e s c o n t i d a s nos r e g i s t r o s 
A) R e g i s t r o s de b a t i s m o s : 
D i a , mês e ano do b a t i s m o . 
I n d i c a ç ã o do s a c e r d o t e que b a t i z o u e pos os s a n t o s £ 
1 e o s . 
Nome da c r i a n ç a . 
F i l i a ç ã o l e g í t i m a , ou i l e g í t i m a , i s v e z e s c o n s t a n d o o e £ 
t a d o c i v i l dos p a i s . 
L o c a i s de p r o c e d ê n c i a e de m o r a d a . 
S a c e r d o t e que f e z o a s s e n t o e que a s s i n o u o d o c u m e n t o . 
D u r a n t e o p e r í o d o e s t u d a d o , não f o r a m v e r i f i c a d a s a 1 t £ 
r a ç õ e s s u b s t a n c i a i s no c o n t e ú d o e no t e o r das a t a s . 
E x e m p l o s de' a t a s de b a t i s m o : 
1. " A o s v i n t e e s e i s d i a s do mês de M a i o de m i l e s e t e cen_ 
t o s e s e s s e n t a e t r e z a n n o s , n e s t a I g r e j a M a t r i s de N o s s a S e n h £ 
ra da Lux da v i l l a de C o r y t y b a b a p t i z e i , e puz os s a n t o s o l e o s 
a M a r i a i n o c e n t e f i l h a de Manoe l G o n ç a l v e s V e l o z o , n a t u r a l da 
f r e g u e z i a de N o s s a S e n h o r a do P i l i a r e de sua m u l h e r Roza M a r i a 
C o u t i n h a , n a t u r a l d e s t a f r e g u e z i a , ambos b a s t a r d o s , f o r a m P a d r j . 
nhos P e d r o do C o u t o e sua m u l h e r J u l i a R o d r i g u e s todos m o r a d o r e s 
d e s t a f r e g u e z i a , e p a r a c o n s t a r f i s e s t e a s s e n t o no mesmo d i a " . 
V i g á r i o Manoe l Domingues L e y t a m ( a s s i n a t u r a ) . 
^ Exemp lo e x t r a í d o do L i v r o de B a t i s m o s 4 , 1755/1763- f l . 1 7 8 . 
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2 . " A o s o n z e d i a s do mes de j u l h o de m i l s e t e c e n t o s e se 
t e n t a e s i n c o a n n o s n e s t a I g r e j a M a t r i s de N o s s a S e n h o r a da Lux 
da v i l l a de C o r y t y b a , b a p t i z o u e pos os s a n t o s o l e o s o Rd . ° v i -
g á r i o da v a r a A n t o n i o M o r e y r a B a r b o z a e J o z e i n n o c e n t e , f i l h o d o 
c a p i t a m F r a n c i s c o X a v i e r P i n t o , n a t u r a l de A l f a n d e g a da f e do A r 
c e b i s p a d o de B r a g a e de sua m u l h e r R . i t t a F e r r e y r a B u e n a n a t u r a l 
da v i l l a da g r a ç a de S a n t o s ; n e t t o p e l l a p a t e r n a de A n d r e E s t e -
v e s , n a t u r a l da O r t a , c o m a r c a da T o r r e de M o m c o r v o , A r c e b i s p a d o 
de B r a g a , e de sua m u l h e r M a g d a l e n a P i n t a , n a t u r a l da d i t t a A l -
f a n d e g a de f e da d i t t a c o m a r c a e A r c e b i s p a d o ; e pe11 a p a r t e m£ 
t e r n a n e t t o do S a r g e n t o mor J o a m F e r r e y r a de O l i v e y r a n a t u r a l 
da f r e g u e s i a de N o s s a S e n h o r a da Lux de M a c i e y r a , B i s p a d o da c_i_ 
d a d e de L e y r i a , e de sua m u l h e r M a r i a B u e n a da C o n c e y ç a m n a t u -
r a l da d i t t a v i l l a de S a n t o s ; f o r a m p a d r i n h o s p o r p r o c u r a ç a m o 
M . t 0 R d . ° D o u t o r J o a m F e r r e y r a de O l i v e y r a B u e n o é sua i rmam D. 
Anna F e r r e y r a B u e n a , m o r a d o r e s da v i l l a de S a n t o s , e em s e u s n £ 
mes t o c a r a m no d i t t o b a p t i s a d o E s t e v a m J o z e F e r r e y r a e M a r i a Gon_ 
ç a l v e s , m u l h e r de F r a n c i s c o L e y t e m o r a d o r e s d e s t a f r e g u e s i a , e 
p a r a c o n s t a r f i z e s t e a s s e n t o no mesmo d i a . 
k V i g r . M a n o e l D o m i n g u e s L e y t a m . " ( a s s . ) 
3 . " A o p r i m e y r o d i a do mes de N o v e m b r o de mi 1 e s e t e c e n t o s 
e s e t e n t a e s i n c o a n n o s , n e s t a I g r e j a M a t r i s de N o s s a S e n h o r a 
da Lux da v i l l a de C o r y t y b a , b a p t i z e i e pus os s a n t o s o l e o s a 
Thomas i n n o c e n t e , f i l h o de P e d r o e de sua m u l h e r A n t ó n i a e s c r a 
v o s de F r a n c i s c o M a r q u e s ; f o r a m P a d r i n h o s J o z e e P a s c o a ambos eĵ  
c r a v o s do g u a r d a mor F r a n c i s c o M a r t i n s L u s t o z a t o d o s m o r a d o r e s , 
d e s t a f r e g u e z i a , e p a r a c o n s t a r f i z e s t e a s s e n t o no mesmo d i a . 
V i g r . M a n o e l D o m i n g u e s L e y t a m . " ( a s s . ) ^ 
173-
120. 
^ E x e m p l o e x t r a í d o do L i v r o de B a t i s m o s 4 , 1755/1763- f l . 
5 E x e m p l o e x t r a í d o do L i v r o de B a t i s m o s 5 , 1 7 7 4 / 1 7 7 8 . f l . 
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B) R e g i s t r o s de c a s a m e n t o s : 
D i a , mês e ano do c a s a m e n t o . 
L o c a i do c a s a m e n t o . 
H o r á r i o do c a s a m e n t o . 
L o c a l onde os n o i v o s eram m o r a d o r e s . 
Q u e s t ã o de i m p e d i m e n t o . 
Nome ou i n d i c a ç ã o do s a c e r d o t e que e s t e v e p r e s e n t e . 
Nome das t e s t e m u n h a s . 
C o n d i ç ã o s o c i a l . 
L o c a l de o r i g e m dos n o i v o s . 
F i 1 i a ç ã o . 
E s t a d o c i v i l dos noivos. 
C o n d i ç ã o s o c i a l dos n o i v o s . 
Dados r e f e r e n t e s aos p a i s dos n o i v o s . 
S a c e r d o t e que f e z o a s s e n t o e a s s i n o u . 
A s s i n a t u r a das t e s t e m u n h a s - ( r a r a m e n t e ) . 
Nos r e g i s t r o s de c a s a m e n t o não a p r e c e m v a r i a ç õ e s quan-
t o ã r e d a ç ã o das a t a s , no p e r í o d o e s t u d a d o . 
Exemp los de a t a s de c a s a m e n t o : 
1. " A o s nove d i a s do mes de o u t u b r o de m i l e s e t e c e n t o s e 
3 d 
c i n c o e n t a <e dous a n n o s , n e s t a I g r . de Nossa S n r . da L u x , de 
manham, f e i t a s as d e n u n c i a ç õ i s na forma do S a g r a d o C o n c í l i o T r J_ 
d e n t i n o , como c o n s t a da l i c e n ç a do Revm. V i g . r o q f i c a em 
meu p o d e r , n e s t a I g r e j a onde os c o n t r a h e n t e s sam m o r a d o r e s , sen 
do p r e z e n t e s por t e s t e m u n h a s A n t o n i o A l v e z F r e y r e e M i g u e l de 
Souza da S y l v a , c a z . ma i s que e s t a v a m p r e z e n t e s p e s s o a s c o n h e d 
e o das em p r e z e n ç a de mim o P . Manoe l Domingues L e y t a m , v i r . da 
d i t t a I g r e j a se c a z a r a m so l emnemen te por p a l a v r a s de p r e z e n t e , 
D i o n í z i o A l v e s f i l h o de J o s é A l v e s e de sua m u l h e r M a r i a P e r e y -
r a , com J o a n n a G o n ç a l v e s f i l h a de I n n o c e n c i o G o n ç a l v e s e de sua 
mu lhe r f e l i c i a G o n ç a l v e s , n a t u r a i s da v i 1 l a de I g u a p p e , t o d o s mo 
r a d o r e s d e s t a f r e g u e z i a , e não l h e s de i as b e n ç o i s na forma do 
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R i t u a l Romano , p o r l h e não s e r e m n e s e s a r i a s de q t u d o f i z e s t e 
a s s e n t o q a s s i g n e i com a s d i t t a s t e s t e m u n h a s " . 
V i g r . M a n o e l D o m i n g u e s L e y t a m ( a s s . ) 
o 
A n t ' . A l v r e z F r e y r e ( a s s . ) 
M i g u e l de S o u z a da S y l v a ( a s s . ) ^ 
2 . " A v i n t e s e t e de s e t e m b r o de m i l s e t e c e n t o s n o v e n t a e 
s i n c o de manham n e s t a I g r e j a M a t r i s da S e n h o r a da Luz da V i l l a 
de C o r i t i b a , na m inha p r e z e n ç a e d a s t e s t e m u n h a s , o R e v e r e n d í s -
s imo F r a n c i s c o das C h a g a s L ima e do A l f e r e s A n t o n i o X a v i e r Fe_r 
r e i r a , ambos i g u a l m e n t e que os c o n t r a h e n t e s , m o r a d o r e s , d e s t a mes 
ma V i l l a , f e i t a s a s d en u n c i a ç o e n s c a n ó n i c a s , não h a v e n d o impedj_ 
mento e p r o c e d e n d o l i c e n ç a do O r d i n á r i o , s e r e c e b e r a m em M a t r i -
mon io J o i o L o p e s R i b e i r o n a t u r a l da F r e g u e s i a de Sam T h o m é , Te_r 
mo de G u i m a r a e n s no A r c e b i s p a d o de B r a g a , f i l h o l e g i t i m o de Ma-
n u e l L o p e s da R o c h a , n a t u r a l de B a r r o s o do d i t o Te rmo e A r c e b i ^ 
p a d o , e de C u s t o d i a R i b e i r a , n a t u r a l da S o b r e d i t a F r e g u e z i a de 
Sam Thomé , n e t o p e l a p a r t e p a t e r n a de M a n u e l L o p e s da R o c h a , t a rn 
bem n a t u r a l de B a r r o s o , e da a v o c u j o nome e n a t u r a l i d a d e hé i £ 
n o r a d a , e pelo^ m a t e r n o de F r a n c i s c o R i b e i r o e Anna da C o s t a , na_ 
t u r a e s da mesma F r e g u e z i a de Sam T h o m é ; com Rosa M a r i a do E s p i -
r i t o S a n t o , n a t u r a l d e s t a V i l l a , f i l h a l e g i t i m a de M i g u e l Quer j _ 
no de C a r v a l h o , n a t u r a l da F r e g u e z i a de Sam P e d r o da Campanha 
no A r c e b i s p a d o de S a n t i a g o , e de M a r i a F r a n c i s c a de L i m a , n a t u -
r a l d e s t a F r e g u e z i a , n e t a , p e l a p a r t e p a t e r n a de M a n u e l C a r v a -
l h o do C o r r e d o r e de M a r i a B e n i t a , n a t u r a e s da mesma F r e g u e z i a 
de Sam P e d r o ; e p e l a m a t e r n o de M i g u e l G o n ç a l v e s L i m a , n a t u r a l 
da F r e g u e z i a de Sam C h r i s t o v i o , Te rmo de P o n t e de L ima no A r c e -
b i s p a d o de B r a g a , e de M a r i a P a e s dos S a n t o s , n a t u r a l d e s t a F r e 
g u e z i a . E l o g o r e c e b e r ã o a s B ê n ç ã o s . Do que p a r a c o n s t a r f a ç o 
e s t e a s s e n t o " . 
V i g á r i o M a n u e l C a e t a n o de O l i v e i r a ( a s s . ) 
F r a n c i s c o d a s C h a g a s L i m a ( a s s . ) 
A n t o n i o X a v i e r F e r r e i r a ( a s s . ) 7 
^ E x e m p l o e x t r a í d o do L i v r o de C a s a m e n t o s 1 , 1 7 3 2 / 1 7 5 8 , f l . 5 2 . 
^ E x e m p l o e x t r a í d o do L i v r o de C a s a m e n t o s 4 , 1 7 8 4 / 1 8 0 1 , f l . 51 . 
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3. " A d e s e s e i s de s e t e m b r o de m i l s e t e c e n t o s n o v e n t a s i n -
co de manham n e s t a I g r e j a M a t r i s da S e n h o r a da Luz da V i l l a de 
C o r i t i b a , na minha p r e s e n ç a e das t e s t e m u n h a s F r a n c i s c o D o m i c i a 
no e J o s é V i e i r a , s o l t e i r o s , a q u e l l e f i l h o de J o s é de L ima e es 
t e de F r a n c i s c o V i e i r a , ambos i g u a l m e n t e que os c o n t r h e n t e . s , f r e 
g u e z e s d e s t a P a r o q u i a e n l o h a v e n d o i m p e d i m e n t o a l g u m se r e c e b e 
ram em M a t r i m o n i o F r a n c i s c o , f i l h o de Manue l e J o s e f a , e s c r a v o 
que f o i do Conego Manue l da C ruz L ima e no p r e s e n t e de Dona Ma-
r i a P a e s dos S a n t o s , com M a x i m i a n a , f i l h a de F e l i p e e F r a n c i s c a , 
e s c r a v a de J o s é dos S a n t o s L i m a . E l o g o r e c e b e r ã o as B ê n ç ã o s . D o 
que p a r a c o n s t a r f a ç o e s s e a s s e n t o " . 
V i g á r i o Manue l C a e t a n o de O l i v e i r a ( a s s . ) 
J o a m D o m i c i a n o ( a s s . ) 
8 J o s é V i e i r a ( a s s . ) 
C) R e g i s t r o s de Ó b i t o s 
D i a , mês e ano do f a l e c i m e n t o . 
Nome do f a l e c i d o . 
I d a d e . 
F i l i a ç ã o - q u a n d o s o l t e i r o . 
N a t u r a l i d a d e . 
E s t a d o c i v i l - quando a d u l t o . 
Nome do c ô n j u g e - quando c a s a d o ou v i ú v o . 
C o n d i ç ã o s o c i a l . 
S a c r a m e n t o s r e c e b i d o s . 
L o c a l de s e p u 1 t a m e n t o . 
S a c e r d o t e que f e z o a s s e n t o e a s s i n o u . 
Como o c o r r e em r e l a ç ã o às a t a s de b a t i s m o s e c a s a m e n -
t o s , nos r e g i s t r o s de ó b i t o s não s ão n o t a d a s m o d i f i c a ç õ e s , no 
p e r í o d o e s t u d a d o . 
8 E x e m p l o e x t r a í d o do L i v r o de C a s a m e n t o s k , 1 7 8 4 / 1 8 0 1 , f l . 1 7 9 -
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E x e m p l o s de a t a s de s e p u l t a m e n t o : 
1. " A o s v i n t e e s e t e de d e z e m b r o de m i l e s e t e c e n t o s e s i n 
c o e n t a e q u a t r o a n n o s f a l l e c e o da v i d a p r e z e n t e B e n e d i t o de i d a 
de de dous a n n o s , p o u c o m a i s ou m e n o s , e s c r a v o de Domingos da 
Cunha T e y x e y r a , m o r r e o s o m e n t e com o S a c r a m e n t o do b a p t i s m o po r 
nam s e r c a p a z dos m a i s ; f o i s e p u l t a d o no a d r o d e s t a I g r e j a Ma 
t r i s de Nos.sa S e n h o r a da L u x da v i l l a de C u r y t y b a , a c o m p a n h a d o 
p o r mim e da c r u z da f a b r i c a . F i z e s t e o f f i c i o da s e p u l t u r a na 
f o r m a do R i t u a l Romano e p a r a c o n s t a r f i z e s t e a s s e n t o no mesmo 
d i a " . 
9 V i g r . M a n u e l D o m i n g u e s L e y t a m ( a s s . ) 
2 . " A o s t r e s d i a s do mes de Mayo de m i l e s e t e c e n t o s e se_ŝ  
s e n t a e hum a n n o s f a l e c e o da v i d a p r e z e n t e M a r i a na i d a d e de 
q u i n z e a n n o s , f i l h a de D o m i n g a s q . f o i a d m i n i s t r a d a de G o n ç a l o 
S o a r e s , m o r r e o com os s a c r a m e n t o s da p e n i t e n c i a e E x t r e m a unçam 
p o r q . q u a n d o me c h a m a r a m p a r a l h e s a d m i n i s t r a r j á e s t a v a e s p i -
r a n d o de sua s o f o c a ç ã o ; f o i s e p u l t a d a d e n t r o d e s t a I g r e j a de Nos 
sa S e n h o r a da L u x , d o n d e e r a f r e g u e z a a c o m p a n h a d a p o r mim e da 
c r u z da f a b r i c a f i s e s t e o f f i c i o da s e p u l t u r a na f o r m a do R i t u a l 
Romano , e p a r a c o n s t a r f i s e s t e a s s e n t o no mesmo d i a " 
V i g r . M a n u e l D o m i n g u e s L e y t a m ( a s s . ) 
3 . " A o s d e z e s s e i s de j u l h o de m i l s e t e c e n t o s n o v e n t a e s i n 
co f a l l e c e u da v i d a p r e s e n t e P a t r í c i o R i b e i r o do V a l l e s o l t e i r o 
com s e s e n t a a n n o s de i d a d e p o u c o m a i s ou m e n o s , f i l h o l e g i t i m o 
de J o ã o R i b e i r o do V a l l e e de I z a b e l S o a r e s , j a f a l l e c i d o s . R£ 
c e b e u na e n f e r m i d a d e os S a c r a m e n t o s da P e n i t e n c i a e E x t rema-Un 
ç ã o , e não o S a g r a d o V i á t i c o p o r i m p e d i m e n t o p r o v i n i e n t e da mo 
l é s t i a . F o i r e c o m e n d a d o e s e u c o r p o s e p u l t a d o n e s t a I g r e j a Ma_ 
^ E x e m p l o e x t r a í d o do L i v r o de Ó b i t o s 1 , 1 7 3 3 / 1 7 6 9 , f l -




t r i z da S e n h o r a da Lux de que f o i f r e g u e z . F e z t e s t a m e n t o , no 
q u a l o r d e n o u que s e u c o r p o e n v o l v i d o no h a b i t o de Sam F r a n c i s c o 
f o s s e a m o r t a l h a d o e s e p u l t a d o na mesma I g r e j a M a t r i z r q u e s e d i s 
s e s s e m p o r sua a l m a cem m i s s a s de e s m o l a o r d i n a r i a : que s eu ca 
d à v e r f o s s e a c o m p a n h a d o p e l o s e u R e v e r e n d o P á r o c o .e dos m a i s sa 
c e r d o t e s que s e h o u v e s s e m no tempo do s e u f a 1 1 e c i m e n t o , o s q u a e s 
no mesmo que um o u t r o d i a l h e d i s s e s s e m M i s s a de c o r p o p r e s e n t e : 
o r d e n o u m a i s que s u f f r a g a s s e m sua a l m a com t r e z M e m e n t o s . D o que 
p a r a c o n a t a r f a ç o e s s e a s s e n t o " . 
V i g á r i o M a n u e l C a e t a n o de O l i v e i r a ( a s s . ) ' ' 
^ E x e m p l o e x t r a í d o do L i v r o de Ó b i t o s 2 , 1 7 6 4 / 1 7 8 4 , f 1 . 65-
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C R Í T I C A DAS FONTES 
A) L i v r o s de b a t i s m o s 
Foram c o n s e r v a d o s , p r a t i c a m e n t e , t o d o s os l i v r o s de ba 
t i s m o s , n i o h a v e n d o , p o i s , l a c u n a s r e f e r e n t e s a anos sem r e g i s -
t r o s . 
Não h a v i a , p a r a as a t a s , s e p a r a ç ã o da p o p u l a ç ã o em l i 
v r e s e e s c r a v o s . E s t a camada da p o p u l a ç ã o t i n h a seus e v e n t o s re 
g i s t r a d o s j u n t a m e n t e com os r e l a t i v o s aos a d m i n i s t r a d o s , b a s t a r 
d o s , m u l a t o s . 
Os l i v r o s e s t ã o em bom e s t a d o de c o n s e r v a ç ã o , sua me 
l h o r ou p i o r l e g i b i l i d a d e dependendo m u i t o do p á r o c o que r e a l i 
zou os r e g i s t r o s . As a t a s são r e g i s t r a d a s em ordem c r o n o l ó g i c a , 
quando s e . t r a t a de b a t i s m o s de c r i a n ç a s n a s c i d a s na p r ó p r i a V i -
l a de C u r i t i b a ; mas e s s a ordem não é r e s p e i t a d a em r e l a ç ã o aos 
r e g i s t r o s de n a s c i m e n t o s o c o r r i d o s nas r e g i õ e s p r ó x i m a s a V i l a , 
b a t i s m o s f e i t o s nas c a p e l a s f i l i a d a s . 
A c o n d i ç ã o de l e g i t i m i d a d e do b a t i z a n d o é sempre c i t a -
d a , sendo em g r ande número os b a t i s m o s de c r i a n ç a s i l e g í t i m a s e 
e x p o s t a s , na p o p u l a ç ã o l i v r e da V i l a . Quando a c r i a n ç a é expos-
t a , ou e n g e i t a d a , é r e g i s t r a d o seu nome e o do p r o p r i e t á r i o da 
casa em que f o i a b a n d o n a d a . 
Quanto a c o r , r a r a m e n t e é a p o n t a d a , o p á r o c o r e g i s t r a , 
às v e z e s , a c o r dos p a i s . Também a c o n d i ç ã o de f o r r o é menciona^ 
d a , o c o r r e n d o a l f o r r i a s de f i l h o s de e s c r a v o s no:^ momento do b£ 
t i smo. 
Omi s sões são n o t a d a s , e s p e c i a l m e n t e , em r e l a ç ã o à d a t a 
.de n a s c i m e n t o . Na m a i o r p a r t e dos c a s o s , a i nd i c a ç ã o " i n n o c e n t e " , 
p e r m i t e a dedução de que o b a t i z a n d o é c r i a n ç a , p o i s o c o r r e m tam 
bém b a t i s m o s de a d u l t o s , í n d i o s ou e s c r a v o s . No r e g i s t r o de í n-
d i o s a p a r e c e m as d e n o m i n a ç õ e s de a d m i n i s t r a d o s , c a r i j ó s ou de n£ 
çào . 
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Só é m e n c i o n a d a a d a t a de n a s c i m e n t o no p e r í o d o 1735 -
1765 , e a p e n a s quando os r e g i s t r o s r e f e r e m - s e i s c r i a n ç a s n a s c i 
das na p r ó p r i a V i l a de C u r i t i b a . A p a r t i r de 1766 , p o u c a s v e z e s 
a d a t a de n a s c i m e n t o é c i t a d a . 
N o t a - s e a f a l t a de r e g u l a r i d a d e e n t r e a d a t a de n a s c i 
mento e a de b a t i s m o . 0 p e r f o d o que d e c o r r e e n t r e as d u a s v a r i a , 
i n d o de p o u c o s d i a s a meses e a t é a n o s . 0 que f o i um o b s t á c u l o 
p a r a , no c á l c u l o dos m o v i m e n t o s s a z o n a i s , c o n s i d e r a r o mês de 
c o n c e p ç ã o em r e l a ç ã o ao mês do b a t i s m o . 
P a r a a p r e e n s ã o do s u b - r e g i s t r o , f o i c a l c u l a d a a Razão 
de Màscu 1 i n i dade ( R M ) , em c i n c o a n o s , e s c o l h i d o s ao a c a s o . 
0 c á l c u l o da RM f o i f e i t o com b a s e nos b a t i s m o s , r e s u l 
t a n d o a p r o p o r ç ã o de b a t i s m o s de c r i a n ç a s do s e x o m a s c u l i n o em 
r e l a ç ã o às c r i a n ç a s do s e x o f e m i n i n o . 
Os r e s u l t a d o s f o r a m os s e g u i n t e s : 
Ano B a t . S e x o M a s c . B a t . S e x o Fem. RM 
1755 81 75 108 
1765 52 67 77 
1775 49 58 84 
1 7 8 5 83 90 92 
1795 118 105 112 
£ e v i d e n t e , p o i s , o s u b - r e g i s t r o de b a t i s m o s , còns ide_ 
r a n d o - s e que a m é d i a de RM, ao n a s c e r , g i r a em t o r n o de 105-Qua£ 
do e s t a méd ia a p r e s e n t a - s e m u i t o a l t e r a d a , s i g n i f i c a que há sub^ 
r e g i s t r o r e l a t i v o a um dos s e x o s . 
B ) L i v r o s de c a s a m e n t o s 
Em r e g r a , . a s i n d i c a ç õ e s são s u c i n t a s , l i m i t a n d o - s e ao 
i n d i s p e n s á v e l . Deve s a l i e n t a r - s e que os r e g i s t r o s m a i s comple tos 
são r e f e r e n t e s aos c a s a m e n t o s de p e s s o a s de m a i o r p r o j e ç ã o sõ-
c i o - e c o n ô m i c a na V i l a . A s s i m , quando se t r a t a de c a s a m e n t o s de 
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p e s s o a s i m p o r t a n t e s , as i n f o r m a ç õ e s s ão m a i s d e t a 1 h a d a s , i n c 1 u s i 
v e há i n d i c a ç ã o do l o c a l de o r i g e m dos a v ô s . 
Com r e f e r ê n c i a ã f i l i a ç ã o , quando os n o i v o s são f i l h o s 
i l e g í t i m o s , s empre a p a r e c e a i n d i c a ç ã o " b a s t a r d o s " . 
Duas o m i s s õ e s s ão n o t a d a s : f a l t a de i n d i c a ç ã o da p ro 
f i s s ã o do n o i v o , s a l v o quando se t r a t a de m i l i t a r e s , e , m u i t o 
m a i s g r a v e , a i d a d e dos n o i v o s nunca é m e n c i o n a d a , d u r a n t e o sê 
c u l o X V I I I . 
Quando a a t a é de r e c a s a m e n t o , sempre é c i t a d o o nome 
do p r i m e i r o c ô n j u g e , j á f a l e c i d o , f i c a n d o bem e x p l i c i t a d a a s i 
t u a ç ã o de v i ú v o ou v i ú v a . 
0 l o c a l de o r i g e m dos n o i v o s g e r a l m e n t e é m e n c i o n a d o , 
s e n d o na ú l t i m a d é c a d a do s é c u l o e n c o n t r a d a s em m a i o r número as 
s i t u a ç õ e s de o r i g e m i n d e t e r m i n a d a . 
Os c a s a m e n t o s de e s c r a v o s sõ s ão r e g i s t r a d o s a p a r t i r 
do ano de 1762 , o que p a r e c e e v i d e n c i a r o menor c u i d a d o com que 
se r e g i s t r a v a e s t a camada da p o p u l a ç ã o . 0 s u b - r e g i s t r o da popu-
l a ç ã o e s c r a v a é m u i t o m a i o r , l o g i c a m e n t e , do que o da p o p u l a ç a o 
l i v r e . 
D a t a de 1683 a a t a de c a s a m e n t o m a i s a n t i g a , s e n d o os 
r e g i s t r o s c o n t í n u o s a t é 16 89- Após e s t e a n o , o c o r r e uma l a c u n a 
de 16 a n o s ; a s e g u i r a p a r e c e m a s s e n t o s de c a s a m e n t o s do ano de 
1706 e nova i n t e r r u p ç ã o de 25 a n o s . E n c o n t r a m - s e os a s s e n t o s r £ 
l a t i v o s a e s t e p e r í o d o no L i v r o de B a p t i z a d o s - 1683-1737 . 
C) L i v r o s de ( J b i t o s 
As i n d i c a ç õ e s f o r n e c i d a s p e l o s r e g i s t r o s de ó b i t o s são 
b a s t a n t e l a c ô n i c a s . A i d a d e do f a l e c i d o g e r a l m e n t e é c i t a d a , p o 
rém as a t a s f o r n e c e m uma i d a d e a p r o x i m a d a . Em g e r a l , o p r ó p r i o 
s a c e r d o t e que f a z o a s s e n t o , i n d i c a a i d a d e com a o b s e r v a ç ã o : 
" p o u c o m a i s ou m e n o s " . 
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Uma o m i s s ã o m u i t o g r a v e d e v e s e r s a l i e n t a d a : r a r a m e n t e 
é a p o n t a d a a c a u s a - m o r t i s . E l a s ó ê c i t a d a q u a n d o s e t r a t a de 
a c o n t e c i m e n t o e x t r a o r d i n á r i o , como " m o r r e u de" umas f l e c h a d a s de 
f n d i o s , nos Campos G e r a i s " . A s s i m , um e s t u d o m a i s p r e c i s o das 
c a u s a s de m o r t a l i d a d e na é p o c a t o r n a - s e i m p o s s f v e l na p r á t i c a . 
D u r a n t e o p e r f o d o e s t u d a d o a p a r e c e m r e g i s t r o s d e ó b i t o s 
de c r i a n ç a s em b a i x a i d a d e , po rém não o c o r r e m r e g i s t r o s de n a t i 
m o r t o s . S e n d o o e s t u d o d a s t a x a s de m o r t a l i d a d e dè g r a n d e i n t j i 
r e s s e , p r i n c i p a l m e n t e da i n f a n t i l , f o i a mesma ca 1 c u 1ada , (TM I ) , 
em c i n c o a n o s , e s c o l h i d o s ao a c a s o . A T , Ml r e l a c i o n o u o número 
de ó b i t o s de c r i a n ç a s m o r t a s a n t e s de c o m p l e t a r um a n o de v i d a , 
ao número de b a t i s m o s r e g i s t r a d o s no mesmo p e r T o d o . 
Os r e s u l t a d o s f o r a m o s s e g u i n t e s : 
Ano B a t . Ml TM 1 
1 757 1 15 6 52 
1767 128 9 70 
1 777 104 16 154 
1787 184 19 1 03 
1797 267 20 74 
A p e s a r do c á l c u l o t e r s i d o f e i t o p o r a n o , a s t a x a s ,muj_ 
t o b a i x a s , e v i d e n c i a m um g r a n d e s u b - r e g i s t r o , p o i s a TM I , em po 
p u l a ç õ e s de t i p o a n t i g o , como é o c a s o da p o p u l a ç ã o da v i l a de 
C u r i t i b a , d e v e o s c i l a r em t o r n o de 240 p o r m i l . 
0 p r i m e i r o a s s e n t o de ó b i t o na P a r ó q u i a de N o s s a S e n h o 
r a da Luz d a t a de 1.728. D e s d e e s t a d a t a a t é 1 730 , os r e g i s t r o s 
e s t ã o a n o t a d o s e n t r e a s a t a s de b a t i s m o s , no L i v r o de B a p t i s a d o s 
1 7 3 1 - 1 7 5 6 . 
De 1731 em d i a n t e , a s é r i e de r e g i s t r o s de ó b i t o s é co j i 
t T n u a , p a r a o s é c u l o X V I I I . 
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AS T É C N I C A S 
O l e v a n t a m e n t o d a s f o n t e s , s e g u i u a m e t o d o l o g i a p r o p o s 
t a p o r M i c h e l F l e u r y e L o u i s H e n r y . ' ^ 
P a r a o p e r í o d o 1 7 5 1 - 1 8 0 0 , f o r a m l e v a n t a d a s um t o t a l de 
1 4 . 6 2 0 a t a s , a s s i m d i s t r i b u í d a s : 
B A T . CAS S E P . TOTAL 
7 - 9 1 4 1 . 4 3 3 2 . 6 3 4 11 . 9 8 1 
I . 7 0 7 219 713 2 . 6 3 9 
9 . 6 2 1 I . 6 5 2 3 . 3 4 7 1 4 . 6 2 0 
L i v r e s 
E s c r a v o s 
T o t a 1 
T e r m i n a d o o l e v a n t a m e n t o , p r o c e d e u - s e à c o n t a g e m dos 
r e g i s t r o s , em s e p a r a d o , p o r mês e p o r a n o , c l a s s i f i c a n d o também 
por. s e x o , nos r e g i s t r o s de b a t i s m o s e ó b i t o s . 
E s t a p r i m e i r a c o n t a g e m p e r m i t i u a c o n f e c ç ã o dos p r i me_i_ 
r o s q u a d r o s e g r á f i c o s , r e l a t i v o s a o s m o v i m e n t o s a n u a i s de ba-
t i s m o s , c a s a m e n t o s e s e p u 11 amen t o s , p o r ano c i v i l . F o r a m c lass_ i _ 
f i c a d o s os d a d o s em d u a s c a t e g o r i a s , r e s p e i t a n d o - s e a d i v i s i o 
da s o c i e d a d e da é p o c a , c o n c e r n e n t e s a o s l i v r e s e a o s e s c r a v o s . 
(Em a n e x o , os d a d o s b r u t o s de b a t i s m o s , c a s a m e n t o s e ó b i t o s , re_ 
f e r e n t e s a o s l i v r e s e e s c r a v o s - 1 7 5 1 - 1 8 0 0 ) . 
0 p a s s o s e g u i n t e s e r i a o da r e c o n s t i t u i ç ã o d a s f a m í -
l i a s da P a r ó q u i a de N o s s a S e n h o r a da L u z , s e g u i n d o a m e t o d o l c ) 
1 3 -
g i a p r o p o s t a p o r F l e u r y e H e n r y . V a r i a s d i f i c u 1 d a d e s , i m p o s t a s 
p e l a s f o n t e s , i m p o s s i b i l i t a r a m a e x e c u ç ã o d e s s a t é c n i c a . E n t r e 
as l i m i t a ç õ e s a p r e s e n t a d a s p e l o s r e g i s t r o s p a r o q u i a i s de C u r i t ^ 
ba , s ã o m a i s n o t a d a s a s s e g u i n t e s : 
1 2 F L E U R Y & H E N R Y . o p . c i t . , p . 7 1 " 7 5 
1 3 I D E M , p . 1 3 3 - 1 5 1 • 
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A) Nome de f a m f 1 i a 
Ò c o s t u m e p o r t u g u ê s de a d o ç ã o do s o b r e n o m e t r a n s f e r i u -
s e p a r a o B r a s i l : uso de nome de f a m í l i a d u p l o , que nem s e m p r e 
s ã o . o s s o b r e n o m e s m a t e r n o e p a t e r n o , c o m b i n a d o s . £ i m p o s s í v e l , 
p e l a d o c u m e n t a ç ã o u t i l i z a d a , a p r e e n d e r q u a l q u e r i n d i c a ç ã o do mo 
do como e r a m t r a n s m i t i d o s os s o b r e n o m e s . Os f i l h o s p o d i a m ado-
t a r t a n t o uma c o m b i n a ç ã o do s o b r e n o m e m a t e r n o e p a t e r n o , ou dos 
a v ó s , ou a i n d a q u a l q u e r o u t r a c o m b i n a ç ã o de n o m e s . O u t r o p r o b l e 
ma é o da mudança de s o b r e n o m e , que v a r i a n a s d i f e r e n t e s a t a s : 
a p a r e c e um s o b r e n o m e na a t a de c a s a m e n t o , na a t a de b a t i s m o dos 
f i l h o s e l e j â se e n c o n t r a m o d i f i c a d o , e no r e g i s t r o de ó b i t o po 
de s u r g i r a i n d a o u t r a f o r m u l a ç ã o do s o b r e n o m e p a r a a mesma pes 
s o a . 
Um c o s t u m e n o t a d o em C u r i t i b a , também e n c o n t r a d o na V i 
l a de S ã o P a u l o ' 1 * , o da a d o ç ã o de s o b r e n o m e s como C o n c e i ç ã o , da 
P a i x ã o , da P u r i f i c a ç ã o , do E s p í r i t o S a n t o , da N a t i v i d a d e , e t c . , 
h o m e n a g e a n d o f e s t a s r e l i g i o s a s . E s t e s n o v o s s o b r e n o m e s , u s a d o s 
p e l a s m u l h e r e s s u b s t i t u e m o nome da f a m í l i a . O u t r o h á b i t o obsej^ 
v a d o nos r e g i s t r o s da P a r ó q u i a de C u r i t i b a , i d ê n t i c o ao a p r e s e ^ 
t a d o em S ã o P a u l o ' " * : c o l o c a ç ã o do s o b r e n o m e no g ê n e r o f e m i n i n o , 
quando do r e g i s t r o de m u l h e r e s . A s s i m , a p a r e c e m nomes como Cou-
t i n h a , M a c h a d a , P a d r o s a , e t c . 
B ) I d a d e 
Como a f i n a l i d a d e p r i m o r d i a l da r e c o n s t i t u i ç ã o d a s f £ 
m í l i a s é a de c h e g a r i e l a b o r a ç ã o de r e s u l t a d o s e s p e c í f i c o s so-
b r e a s p e c t o s da f e c u n d i d a d e d i f e r e n c i a l , a i d a d e e x a t a da mu-
l h e r , q u a n d o do n a s c i m e n t o dos f i l h o s , é d a d o e x t r e m a m e n t e ne-
c e s s á r i o . O r a , a i d a d e dos n u b e n t e s , dos f i l h o s , n u n c a é c i t a d a 
1 k 
M A R C Î L I O , M a r i a L u i z a . La v i l l e de S a o P a u l o . P e u p l e m e n t e t 
p o p u l a t i o n 1 750-1850 ( d ' a p r è s l e s r e g i s t r e s p a r o i s s i a u x et l e s 
r e c e n s e m e n t s a n c i e n s ) . P a r i s , U n i v e r s i t é de R o u e n , 1968. p. 93-
^ I dem. 
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nos r e g i s t r o s . Apenas é d e c l a r a d a a i d a d e ao f a l e c e r e , mesmo 
a s s i m , b a s t a n t e a p r o x i m a d a . 
P o r t a n t o , a r e c o n s t i t u i ç ã o das f a m í l i a s s e r á r e a l i z a d a 
em e t a p a p o s t e r i o r da p e s q u i s a , a t r a v é s da c o m p l e m e n t a ç ã o de 0£ 
t r a s f o n t e s , como as l i s t a s n o m i n a t i v a s de h a b i t a n t e s . 
C) Desmembramentos da P a r ó q u i a de Nossa S e n h o r a da Luz 
A c r i a ç ã o de n o v a s P a r ó q u i a s no t e r r i t ó r i o p a r a n a e n s e , 
d u r a n t e o s é c u l o XVI I , f e z s u r g i r e m novos p r o b l e m a s : v á r i a s fja 
m í l i a s passam a s e r r e g i s t r a d a s nas n o v a s Pa róq u i a s , de s a pa r ece j i 
do a s s i m da P a r ó q u i a de Nossa S e n h o r a da L u z . Impõe-se um l e v a j i 
t amen to m i n u c i o s o nas P a r ó q u i a s c r i a d a s d u r a n t e o p e r í o d o e s t u -
dado , o que a i n d a não f o i r e a l i z a d o . 
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ill - A POPULAÇAO DA VILA DE CURITIBA 
1. O MOVIMENTO DA POPULAÇÃO DA VILA DE 
CURITIBA SEGUNDO OS REGISTROS PAROQUIAIS 
I l l - A POPULAÇÃO DA V I L A DE C U R I T I B A 
1. O MOVIMENTO DA POPULAÇÃO DA V I L A DE C U R I T I B A SEGUNDO 
OS R E G I S T R O S P A R O Q U I A I S 
1) B a t i s m o s , C a s a m e n t o s e ó b i t o s na I g r e j a M a t r i z de No£ 
sa S e n h o r a da Luz da v i l a de C u r i t i b a - 1751-1800 
Após a t a b u l a ç ã o , f o r a m e s t a b e l e c i d o s os d o i s p r i m e i -
r o s g r á f i c o s , r e f e r e n t e s à p o p u l a ç ã o l i v r e - ( g r á f i c o n? 1 , p. 
) e a p o p u l a ç ã o e s c r a v a - ( g r á f i c o n? 2 , p . ) , p o r ano c i -
v i l , no p e r f o d o de 1751-1800 . 
Como e n a t u r a l , uma vez . que i n t e r v ê m p e q u e n o s n ú m e r o s , 
as c u r v a s são b a s t a n t e i r r e g u l a r e s , e v i d e n c i a n d o uma p o p u l a ç ã o 
do t i p o a n t i g o , com a l t a t a x a de n a t a l i d a d e e de m o r t a l i d a d e . 
Na i n t e r p r e t a ç ã o das t r ê s v a r i á v e i s i l u s t r a d a s p e l o s 
g r á f i c o s , t e m - s e que c o n s i d e r a r o desmembramento da P a r ó q u i a de 
Nossa S e n h o r a da L u z . No s é c u l o X V I I I o c o r r e a c r i a ç ã o de t r ê s 
n o v a s P a r ó q u i a s na r e g i ã o p a r a n a e n s e - a de S a o J o s é dos P i n h a i s 
( 1 7 5 7 ) , de S a n t o A n t o n i o da L apa ( 1769 ) e a de S a n t ' A n a do l a -
p ó , C a s t r o ( 1 7 7 0 ) . E s t a ú l t i m a , a sua c r i a ç ã o , e n g l o b o u as ca_ 
p e l a s de S a n t a B á r b a r a do P i t a n g u i e de Nossa S e n h o r a do Carmo 
d o . C a p ã o A l t o , a n t e r i o r m e n t e f i l i a d a s à I g r e j a de Nossa S e n h o r a 
da L u z . 
A p e s a r das o s c i l a ç õ e s v e r i f i c a d a s no g r á f i c o , n o t a - s e 
uma t e n d ê n c i a n í t i d a de c r e s c i m e n t o p o p u l a c i o n a l , m a i s e v i d e n t e 
a p a r t i r das ú l t i m a s d é c a d a s do s é c u l o X V I I I . 
A) Ba t i smos 
Em r e l a ç ã o ã p o p u l a ç ã o l i v r e , o m o v i m e n t o de b a t i s m o s , 
no p e r í o d o e s t u d a d o , não a p r e s e n t a o s c i l a ç õ e s m a r c a n t e s , d e v i d o 
à f e r t i l i d a d e n a t u r a l da p o p u l a ç ã o . Os d e c r é s c i m o s v e r i f i c a d o s 
c o i n c i d e m com os desmembramen tos da P a r ó q u i a , e s ão n o t a d o s tam 
bém em r e l a ç ã o aos anos onde se v e r i f i c a menor número de c a s a -
m e n t o s . 
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Os p o n t o s m a i s b a i x o s s i t u a m - s e em 1 7 5 7 , 1 7 5 9 , 1 7 6 4 , 
1767 , 1 7 6 9 , 1773- Nas ú l t i m a s d é c a d a s do s é c u l o s ã o v e r i f i c a d o s 
os p o n t o s m a i s a l t o s da c u r v a : 1794 e 1797 . 
Q u a n t o a o s e s c r a v o s , há m a i o r v a r i a ç ã o no g r á f i c o de, 
b a t i s m o s , em p a r t e e x p l i c a d a p e l o f a t o de s e r m a i o r o s u b - r e g i s 
t r o d e s s a camada da p o p u l a ç ã o , e também p e l a m a i o r m o b i l i d a d e , 
a t r a v é s d a . c h e g a d a de n o v o s c a t i v o s na P a r ó q u i a . 
Os b a t i s m o s de e s c r a v o s a u m e n t a m , c o n s i d e r a v e l m e n t e , 
n a s ú l t i m a s d é c a d a s do p e r í o d o a n a l i s a d o , c o n f i r m a n d o que " o njj 
mero de e s c r a v o s na f a z e n d a f o i em a u m e n t o d e s d e o ú l t i m o qua_r 
t e l do s é c u l o X V I I I , a t é m a i s ou menos 1 8 6 0 , em q u e c o m e ç o u a d e 
c l i n a r " 1 . 
0 a u m e n t o da p o p u l a ç ã o e s c r a v a , t a n t o n a s f a z e n d a s dos 
Campos G e r a i s como na p r ó p r i a v i l a de C u r i t i b a , r e f l e t e uma coj i 
j u n t u r a de c r e s c i m e n t o e c o n ó m i c o . 
B ) C a s a m e n t o s 
0 g r á f i c o de c a s a m e n t o s r e f l e t e m e l h o r o p r o b l e m a de 
r e c r u t a m e n t o s , que i n c i d e p r i n c i p a l m e n t e s o b r e a p o p u l a ç ã o j o -
v e m , e também o d e s m e m b r a m e n t o da P a r ó q u i a . 
Os d e c r é s c i m o s s ã o m a r c a n t e s nos a n o s de 1753» 1757 , 
1 7 6 1 , 1 7 6 7 , 1769 , 1 7 7 1 , 1 7 7 3 , 1775 e 1777 . 0 f i n a l do s é c u l o a s 
s i n a l a o m a i o r número de c a s a m e n t o s , nos a n o s de 1 7 8 6 , 1 7 9 5 , 1 7 9 8 . 
P a r a os e s c r a v o s , s ã o r e g i s t r a d o s c a s a m e n t o s a p e n a s a 
p a r t i r de 1762 . A c u r v a é b a s t a n t e i r r e g u l a r , n o t a n d o - s e , em lj_ 
n h ã s g e r a i s , uma c o i n c i d ê n c i a e n t r e o g r á f i c o r e f e r e n t e a popu-
l a ç ã o l i v r e e ã e s c r a v a . 
P I N H E I R O MACHADO, B r a s i l . F o r m a ç ã o da e s t r u t u r a a g r á r i a t r a d i -
c i o n a l dos Campos G e r a i s . I n : B o l e t i m da U n i v . F e d . do P a r a n á . 
C u r i t i b a , D e p t o . de H i s t ó r i a , 3 : 1 5 , 1963-
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C) S e p u l t a m e n t o s 
0 g r á f i c o de s e p u l t a m e n t o s a p r e s e n t a um p r o b l e m a g r a v e , 
p o i s o s u b - r e g i s t r o , p r i n c i p a l m e n t e da m o r t a l i d a d e i n f a n t i l , c o n 
t r i b u i p a r a a g r a n d e d i s t o r ç ã o dos r e s u l t a d o s . 
Os p o n t o s m a i s a l t o s da c u r v a , que s ã o n o t a d o s t a n t o 
p a r a l i v r e s como p a r a e s c r a v o s , s e s i t u a m nos a n o s de 1 7 5 4 , 1 7 5 6 , 
1 781 , 1 7 8 6 , 1 7 8 8 , 1 7 9 2 , 1796. 
As atas- de s e p u l t a m e n t o s não t r a z e m a i n d i c a ç ã o das ca j j 
s a s de a u m e n t o da m o r t a l i d a d e , d i f i c u l t a n d o o e s t u d o m a i s prec_i_ 
so a e s s e r e s p e i t o . Também os d o c u m e n t o s da é p o c a s ã o o m i s s o s em 
r e l a ç ã o i s e p i d e m i a s que t e r i a m a t a c a d o á p o p u l a ç ã o d a P a r o q u i a . 
0 s a r a m p o e a v a r í o l a , ao que p a r e c e , s e r i a m r e s p o n s a 
v e i s pò r g r a n d e número de m o r t e s na V i l a . 
Em 1 7 5 6 , e n c o n t r a - s e o r e g i s t r o de " p e s t e de s a r a m p o " 
que s e e s p a l h o u p e l a P a r ó q u i a . Em P a r a n a g u á , c o n f o r m e o t e r m o 
de v e r e a n ç a de 31 de d e z e m b r o de 1788 - " o s u c e s s o n o t á v e l acojn 
t e c i d o n e s t e a n n o - F o i a g r a n d e e p i d e m i a que p r i n c i p i o u a gra_s 
s a r no p o v o d e s t a V i l l a de c a m e r a s ou d y s i n t e r i a s de s a n g u e , e 
com t a l v e h e m e n c i a s e a s c e n d e o a f ú r i a d e l i a q u e , e m p o u c o s d i a s , 
se c o n t a r ã o q u a z i t r e z e n t a s p e s s o a s f a 1 e s c i d a s . . . 
É m u i t o p r o v á v e l que e s t a e p i d e m i a h o u v e s s e a t i n g i d o 
também a v i l a de C u r i t i b a . 
O u t r o mal q u e , ao que t u d o i n d i c a , s e r i a p r a t i c a m e n t e 
e n d ê m i c o em C u r i t i b a , é a d o e n ç a de S ã o L á z a r o . 
? -
SANTOS , A n t o n i o V i e i r a d o s . M e m o r i a h i s t ó r i c a da c i d a d e de Pa-
r a n a g u á e s e u m u n i c í p i o . C u r i t i b a , S e c ç ã o H i s t ó r i c a do Museu 
P a r a n a e n s e , 1 9 5 1 , p- 176. 
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GRAFICO N2 1 
MOVIMENTO ANUAL OE BATISMOS, CASAMENTOS E 
SEPULTAMENTOS- 1751 -1800. 
P A R Ó Q U I A DE N. S r a DA L U Z - P O P U L A Ç Ã O L I V R E . 
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GRAFICO N2 2 
MOVIMENTO ANUAL DE BATISMOS, CASAMENTOS E 
SEPULTAMENTOS - 1751-1800. 
P A R Ó Q U I A DE N . S r a DA L U Z - POPULACÃO E S C R A V A . 
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Em c a r t a d a t a d a de 28 de ma r ço de 1770 , o G o v e r n a d o r 
da C a p i t a n i a , D. L u i z A n t o n i o de S o u z a , d i r i g i n d o - s e ao Conde 
de O e y r a s , d i z que " o t e r r í v e l mal de S . L a z a r o , de que a V . 
E x . a d e i c o n t a em c a r t a de 10 de mayo de 1768 , e s t e v e a l g u m tem 
po a m o r t e c i d o n e s t a C a p i t a n i a q . 1 se f i z e r i o p r e c e s em t o d a s as 
F r e g u e z i a s ; porem se v i o d e c l a r a n d o em m u i t a s p e s s o a s e em d i -
f e r e n t e s p a r t e s os t r i s t í s s i m o s s i n t o m a s de v o r a c í s s i m a q u e i x a , 
p a r a a q u a l se nao pode d e s c o b r i r r e m e d i o " . 
As c o n d i ç õ e s s a n i t á r i a s da p o p u l a ç ã o m e l h o r a m a p e n a s 
no s é c u l o X I X . Em l 80 5 " é ' i n t r o d u z i d a a v a c i n a ç ã o a n t i - v a r i ó l i c a , 
em P a r a n a g u ã , i n i c i a 1 m e n t e , e d e p o i s em C u r i t i b a . A a p l i c a ç ã o 
e r a c o m p u l s ó r i a , h a v e n d o p r o v o c a d o p r o t e s t o s da p o p u l a ç ã o . 
2) MÉDIAS DECENA IS - b a t i s m o s , c a s a m e n t o s , s e p u 1 t a m e n t o s . 
P o p u l a ç ã o l i v r e e p o p u l a ç ã o e s c r a v a . 1751-1800 . 
As g r a n d e s l j n h a s de t e n d ê n c i a . P o p u l a ç ã o l i v r e . 
Com a f i n a l i d a d e de e l i m i n a r a s o s c i l a ç õ e s b r u s c a s , p r ó 
p r i a s dos m o v i m e n t o s a n u a i s , f o r a m c a l c u l a d a s as m é d i a s d e c e -
n a i s , r e f e r e n t e s a c a d a o rdem de a c o n t e c i m e n t o s , em r e l a ç ã o a 
p o p u l a ç ã o l i v r e . Os r e s u l t a d o s e s t ã o e v i d e n c i a d o s , no q u a d r o n? 
1 e g r á f i c o n? 3-
DOCUMENTOS i n t e r e s s a n t e s p a r a a h i s t ó r i a e c o s t u m e s de S ão P a £ 
l o . S ã o P a u l o , S e c r e t a r i a de E d u c a ç ã o e C u l t u r a , 3 4 : 2 0 5 - 2 0 6 . 
1901. 
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QUADRO N? 1 
M é d i a s d e c e n a i s de b a t i s m o s ( B ) , c a s a m e n t o s (C ) e 
s e p u 1 t a m e n t o s ( S e p . ) . P a r ó q u i a da N o s s a S e n h o r a da Luz 
1751-1800 
P o p u 1 a ç i o L i v r e 
DÉCADAS B C S E P . 
1751-60 1 2 9 , 7 20 , 1 3 5 , 2 
1761-70 1 1 5 , 8 2 5 , 5 2 5 , 4 
1771-80 1 22 ,2 2 5 , 3 A l , 7 
1781-90 184 ,9 31 ,2 8 0 , 4 
1791-1800 2 3 8 , 8 41 ,2 8 0 , 7 
EXAME DE CADA RESULTADO OBT IDO 
a ) B a t i smos 
0 pequeno- d e c l f n i o o b s e r v a d o no p e r í o d o de 1 7 6 1 - 7 0 , re_ 
f l e t e a s p e r d a s de t e r r i t ó r i o da P a r ó q u i a de N o s s a S e n h o r a da 
L u z . A p a r t i r da s e g u n d a m e t a d e da d é c a d a de 1770» aumen tam os 
b a t i s m o s r e g i s t r a d o s na P a r ó q u i a , c o r r e s p o n d e n d o ao c r e s c i m e n t o 
p o p u 1 a c i o n a 1 . 
b) C a s a m e n t o s 
A m é d i a a n u a l , e n t r e 1751-60 , é de 20 c a s a m e n t o s . Há um 
d e c r é s c i m o no p e r í o d o de 1 761-70 e 1 77 1 - 80 , r e p r e s e n t a n d o a l é m 
do d e s m e m b r a m e n t o da P a r ó q u i a , o p r o b l e m a dos r e c r u t a m e n t o s e 
d a s e p i d e m a i s , que n i o t e r i a m t a n t a i n f l u ê n c i a s o b r e os b a t i s -
mos , d e v i d o a g r a n d e f e r t i l i d a d e da p o p u l a ç ã o . 
As d u a s ú l t i m a s d é c a d a s a p r e s e n t a m a u m e n t o s e n s í v e l do 
número de c a s a m e n t o s . 
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c ) S e p u l t a m e n t o s 
As e p i d e m a i s que a m e a ç a v a m , de modo c o n s t a n t e , os cur_i_ 
t i b a n o s e s t i o e v i d e n c i a d a s nos a c r é s c i m o s c o n s i d e r á v e i s do núm£ 
ro de ó b i t o s r e g i s t r a d o s , p r i n c i p a l m e n t e n a s d u a s ú l t i m a s d é c £ 
d a s a n a l i s a d a s . As m é d i a s d e c e n a i s d e m o n s t r a m q u e s e t r a t a de 
uma p o p u l a ç ã o s u j e i t a à s l e i s da n a t u r e z a . 
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GRÁFICO N2 3 
MEDIAS DECENAIS - I 751-1800 
PARÓQUIA DE N. Sra DA LUZ - POPULAÇÃO LIVRE. 
CUR IT IBA 
BATISMOS 
SEPULTA MENTOS 
AS GRANDES L INHAS DE T E N D Ê N C I A . POPULAÇÃO ESCRAVA 
As m é d i a s d e c e n a i s , p a r a a p o p u l a ç ã o e s c r a v a , f o r a m es 
t a b e l e c i d a s da mesma fo rma que p a r a a p o p u l a ç ã o l i v r e . 
Os r e s u l t a d o s são d e m o n s t r a d o s p e l o q u a d r o n? 2. e g r á -
f i co n ? 4 . 
QUADRO N? 2 
M é d i a s d e c e n a i s de b a t i s m o s ( B ) , c a s a m e n t o s (C ) e 
s e p u 1 t a m e n t o s ( S e p . ) . P a r ó q u i a de N o s s a S e n h o r a da Luz 
1751-1800 
P o p u l a ç ã o e s c r a v a 
DÉCADAS B C S E P . 
1751-60 27 ,3 • V" • 6 , 4 
1761-70 24 ,0 6 , 1 6 , 2 
1771-80 2 3 , 7 5 , 7 » 3 , 7 
1781-90 4 7 , 8 6 , 1 2 6 , 8 
1791-1800 4 7 , 9 4 , 0 1 8 , 2 
O b s e r v a ç õ e s : a ) . . . m é d i a d e s c o n h e c i d a . 
b) Fo ram c o n s i d e r a d o s como e s c r a v o s , em r e l £ 
ç ã o i s a t a s de b a t i s m o s , os f i l h o s de mães 
e s c r a v a s . 
c ) Fo r am c o n s i d e r a d o s c a s a m e n t o s de e s c r a v o s , 
os c a s o s em que o n o i v o e r a e s c r a v o . 
EXAME DE CADA RESULTADO OBTIDO 
a ) B a t i smos 
V e r i f i c a - s e , em r e l a ç ã o aos e s c r a v o s , a mesma tender^ 
c i a n o t a d a p a r a os l i v r e s : d e c l f n i o nos p r i m e i r o s , d e c ê n i o s , aiu 
mento n a s ú l t i m a s d é c a d a s . E s t e aumen to de b a t i z a d o s de e s c r a -
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v o s pode s e r e x p l i c a d o p e l o i n c r e m e n t o da e c o n o m i a p a r a n a e n s e , 
p r o p i c i a d o p e l a c r i a ç ã o e v e n d a de g a d o , p r o p o r c i o n a n d o a com 
p r a d e e s c r a v o s . 
b) C a s a m e n t o s 
R e g i s t r a d o s de 1762 em d i a n t e , s ã o em p e q u e n o número 
os m a t r i m ô n i o s de e s c r a v o s . As o s c i l a ç õ e s s ã o m a i s a c e n t u a d a s 
que a s dos l i v r e s , o que pode s e r e x p l i c a d o p e l o m a i o r número 
de c a t i v o s do s e x o m a s c u l i n o e também p o r não h a v e r t a n t a p r e s -
s ã o s o c i a l , no s e n t i d c T d a l e g a l i z a ç ã o d a s u n i õ e s e n t r e e s c r a v o s . 
Um f a t o i n t e r e s s a n t e é o n ú m e r o , r e l a t i v a m e n t e s i g n i f _ i _ 
c a t i v o , de c a s a m e n t o s e n t r e l i v r e s e e s c r a v o s . 
c ) S e p u 1 t a m e n t o s 
A t e n d ê n c i a , em g e r a l , a c o m p a n h a a dos l i v r e s . D i m i n u i 
o número de ó b i t o s r e g i s t r a d o s , no p e r í o d o 1 7 6 1 - 7 0 , a u m e n t a n d o 
a s e g u i r . E n q u a n t o q u e , p a r a os l i v r e s , a m é d i a de s e p u l t a m e n -
t o s p e r m a n e c e p r a t i c a m e n t e a mesma, n a s d u a s ú l t i m a s d é c a d a s , o s 
ó b i t o s de e s c r a v o s , de uma m é d i a de 2 6 , 8 em 1 7 81 - 9 0 , c a i p a r a 
1 8 , 2 no d e c ê n i o p o s t e r i o r . 
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GRAFICO N? 4 
MEDIAS DECENAIS - 1751 -1800 
PARÓQUIA DE N. Sra DA LUZ- POPULAÇÃO ESCRAVA 



















SE PULTAM ENTOS 
3) M o v i m e n t o a n u a l de b a t i s m o s de c r i a n ç a s l e g í t i m a s e ca 
s a m e n t o s - 1 7 5 1 - 1 8 0 0 . P o p u l a ç ã o l i v r e . 
0 n ú m e r o , b a s t a n t e e x p r e s s i v o , de b a s t a r d o s na p o p u l a 
ç a o l i v r e da v i l a de C u r i t i b a , f e n ô m e n o que s e r á a n a l i s a d o a d i a n 
t e , l e v o u a c o n f e c ç ã o de g r a f i c o c o m p a r a t i v o e n t r e o m o v i m e n t o 
a n u a l de c a s a m e n t o s e de b a t i z a d o s de c r i a n ç a s l e g í t i m a s . (Da 
dos b r u t o s em a n e x o ) . 
0 g r á f i c o n ° 5 i l u s t r a a s d u a s s é r i e s de a c o n t e c i m e j i 
t o s . 0 g r á f i c o , como os a n t e r i o r e s , r e f e r e n t e s a o s m o v i m e n t o s 
a n u a i s de b a t i s m o s , c a s a m e n t o s e ó b i t o s da p o p u l a ç ã o l i v r e e e s 
c r a v a , a p r e s e n t a uma . l i n h a n í t i d a de c r e s c i m e n t o p o p u l a c i o n a l , 
com d e c l í n i o s em 1 7 5 7 , e em 1769 a t é 1 7 7 7 , c o n s e q u ê n c i a do des_ 
membramento da P a r ó q u i a e dos r e c r u t a m e n t o s . 
C o m p a r a n d o a e v o l u ç ã o do m o v i m e n t o de m a t r i m ô n i o s e na_s 
c i m e n t o s l e g í t i m o s , n o t a - s e a c o n c o r d â n c i a , em l i n h a s g e r a i s , e n 
t r e a s d u a s s é r i e s de e v e n t o s . 
0 d e c r é s c i m o do número de c a s a m e n t o s é a c o m p a n h a d o pe; 
l o d e c l í n i o , no ano s e g u i n t e , do número de b a t i s m o s , com e x c e -
ç ã o do ano de 1777• 
0 g r á f i c o ' n ? 5 p a r e c e c o n f i r m a r uma c a r a c t e r í s t i c a da 
p o p u l a ç ã o da v i l a de C u r i t i b a no s é c u l o X V I I I , t i p i c a m e n t e p r é -
M a l t h u s i a n a , com e l e v a d a t a x a de f e c u n d i d a d e . 
k ) MÉD IAS D E C E N A I S - B a t i s m o s de c r i a n ç a s l e g í t i m a s e c a -
s a m e n t o s - I 7 5 I - I 8 O O . P o p u l a ç ã o L i v r e . 
A f i m de e l i m i n a r a s o s c i l a ç õ e s do m o v i m e n t o a n u a l , p r o 
c e d e u - s e ao c á l c u l o d a s m é d i a s d e c e n a i s , e s t a b e 1 e c e n d o - s e a s s i m 
ás g r a n d e s l i n h a s de t e n d ê n c i a . 
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QUADRO N ° 3 
M é d i a s d e c e n a i s de b a t i s m o s de c r i a n ç a s l e g í t i m a s ( B ) e 
c a s a m e n t o s ( C ) . P a r ó q u i a de N o s s a S e n h o r a da Luz 
1751-1800 
P o p u 1 a ç i ò L i v r e 
DÉCADAS B C 
1751/60 1 1 2 , 4 2 0 , 1 
1 7 6 1 / 7 0 9 6 , 8 2 5 , 5 
1771/80 9 7 , 1 2 5 , 3 
1781/90 1 3 7 , 1 3 1 , 2 
1791/1800 1 6 7 , 9 4 1 , 2 
0 g r á f i c o n? 6 i l u s t r a o q u a d r o a c i m a , d e m o n s t r a n d o o 
m o v i m e n t o d e c e n a l . 
B a t i s m o s de f i l h o s l e g í t i m o s - A m é d i a d u r a n t e a p r i -
m e i r a d é c a d a , é de 1 1 2 , 4 b a t i s m o s a n u a i s . D e c l i n a no d e c ê n i o pos_ 
t e r i o r , a t i n g i n d o a c i f r a de 9 6 , 8 , p a r a i n i c i a r m o v i m e n t o a s c e n 
d e n t e no p e r í o d o 1 7 7 1 - 8 0 , c r e s c i m e n t o m a i s a c e n t u a d o n a s d u a s 
d é c a d a s f i n a i s . 
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GRÁFICO N® 5 
MOVIMENTO ANUAL DE BATISMOS DE CRIAMCAS LEGITIMAS E 
CASAMENTOS - 1751 -1800. 
PARÓQU IA DE N. Sra DA LUZ - POPULAÇÃO L IVRE. 
C U R I T I B A 
BATISMOS 
CASAMENTOS 
GRAVICO N2 6 




5) Os m o v i m e n t o s s a z o n a i s de b a t i s m o s , c a s a m e n t o s e sepuj_ 
t a m e n t o s - 1751-1800 . P o p u l a ç ã o ' i v r e 
Os e f e i t o s p r o d u z i d o s p e l a s mudanças s a z o n a i s são sej i 
t i d o s com m a i o r i n t e n s i d a d e nos p a f s e s de c l i m a t e m p e r a d o , onde 
as mudanças c l i m á t i c a s são m a i s a c e n t u a d a s . 
k 
Em C u r i t i b a , c o m o em Sao P a u l o , os l i m i t e s e n t r e as es_ 
t a ç õ e s são r e l a t i v a m e n t e i m p r e c i s o s . No e n t a n t o , pode a p r e e n d e r 
um m o v i m e n t o s a z o n a l bem d e l i n e a d o em r e l a ç ã o aos c a s a m e n t o s e 
s e p u 1 t a m e n t o s . 
0 q u a d r o n? A , i l u s t r a d o p e l o g r á f i c o n? 7 , p e r m i t e a 
v i s u a l i z a ç ã o d e s s e f enômeno d e m o g r á f i c o . 
MARC T L I 0 , M a r i a L u i z a . La v i l l e de S ã o P a u l o . P e u p l e m e n t e t po 
pu 1 a t i o n . 1 750 - 185 0 (d ' a p r è s T e l r e g i s t r e s p a r o i s s i a u x e t l e s 
r e c e n s e m e n t s a n c i e n s ) . R o u e n , U n i v e r s i t é de R o u e n , 19&8. p-
172-178 . 
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QUADRO N? 4 
Movimentos sazonais 




MESES J F M A M J J A S O N D TOTAL 
N9s absolutos 680 656 611 600 623 581 592 668 684 671 773 775 7.914 
N?s diários corresp. 21,93 23,22 19,70 20,00 20,09 19,36 19,09 21,54 22,80 22,36 25,76 25,00 260,85 
N9s diários prop. 100,88 106,82 90,62 92,00 92,42 89,06 87,82 99,09 104,88 102,86 118,50 115,00 1.200 
B) Casamentos 
MESES J F M A M J J A S O N D TOTAL 
N9s absolutos 147 176 22 70 114 129 160 137 149 131 147 51 1.433 
N?s diários corresp. 4,74 6,23 0,70 2,33 3,67 4,30 5,16 4,41 4,96 4,22 4,90 1,64 47,26 
N9s diários prop. 120,35 158,18 17,77 59,16 93,18 109,18 131,01 111,97 125,94 107,15 124,41 41,64 1.200 
C) Sepultamentos 
MESES J F M A M J J A S O N D TOTAL 
N9s absolutos 199 177 198 227 205 218 263 225 249 250 203 220 2.634 
N9s diários corresp. 6,41 6,26 6,38 7,56 6,61 7,26 8,48 7,25 8,30 8,06 6,76 7,09 86,42 
N9s diários prop. 89,00 86,92 88,59 104,97 91,78 100,80 117,75 100,67 115,25 111,91 93,86 98,44 1.200 
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GRÁViCO N2 7 
MOVIMENTOS SAZONAIS - 1751-1800. 
P A R O Q U I A DE N. S r a DA LUZ - P O P U L A Ç Ã O L I V R E - CUR IT IBA . 
\n 
A) Ba t i smos 
V i s t o n i o t e r s i d o p o s s í v e l c a l c u l a r o mês de c o n c e p 
ç ã o em r e l a ç ã o ao mês do n a s c i m e n t o , o g r á f i c o r e p r e s e n t a n d o o 
m o v i m e n t o s a z o n a l de b a t i s m o s p e r d e m u i t o de s e u s i g n i f i c a d o . 
Não é n o t a d o um m o v i m e n t o bem d e l i n e a d o . A p e n a s se c o n s 
t a t a um m a i o r número de b a t i s m o s nos meses de f e v e r e i r o e novem 
b r o , e um d e c l f n i o nos meses de i n v e r n o , j u n h o e j u l h o . 
B) C a s a m e n t o s 
A p o p u l a ç ã o c u r i t i b a n a r e s p e i t a os p e r í o d o s de Q u a r e s -
ma e A d v e n t o , c o n s i d e r a d o s i m p r ó p r i o s p a r a os c a s a m e n t o s , p e l a 
I g r e j a C a t ó l i c a . E s t e r e s p e i t o p e l o s p r e c e i t o s da r e l i g i ã o é nc) 
t a d o em o u t r a s p o p u l a ç õ e s de v i l a s b r a s i l e i r a s , na mesma é p o c a , 
como as de S ã o P a u l o e Mogi da s C r u z e s , e também nos e s t u d o s de 
m o g r ã f i c o s de p a r ó q u i a s f r a n c e s a s 
0 mês o n d e o c o r r e o m a i o r número de c a s a m e n t o s é o de 
f e v e r e i r o , h a v e n d o uma q u e d a m u i t o a c e n t u a d a no mês de m a r ç o . E m 
d e z e m b r o também d i m i n u e m os m a t r i m ó n i o s , mas não é uma diminu_i_ 
ç ã o t ã o m a r c a n t e como a v e r i f i c a d a em m a r ç o . 
C) S e p u l t a m e n t o s 
Os ó b i t o s o c o r r e m em m a i o r número no i n v e r n o , m a i s p r £ 
c i s a m e n t e no mês de j u l h o , q u a n d o s ã o r e g i s t r a d a s as t e m p e r a t u -
r a s m a i s b a i x a s . Em a b r i l e s e t e m b r o também s ã o n o t a d a s m a i o r e s 
i n c i d ê n c i a s de ó b i t o s , s e n d o meses de m u d a n ç a s s a z o n a i s . 
V e r os e s t u d o s de m o v i m e n t o s s a z o n a i s de S ã o P a u l o e Mogi da s 
C r u z e s i n M A R C Í L I O , o p . c i t . , p . 172 e s e g u i n t e s . Em r e l a ç ã o à 
F r a n ç a , v e r G A U T I E R , E t i e n n e 6 H E N R Y , L o u i s . La p o p u l a t i o n de 
C r u l a i , p a r a o i s s e n o r m a n d e . P a r i s , I N E D , 1958 . p . 61 e s e g . 
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2. EXPLORAÇÃO SUMÁRIA DOS DADOS 
2 . EXPLORAÇÃO SUMAR IA DOS DADOS 
1) T a x a s b r u t a s de n a t a l i d a d e , n u p c i a l i d a d e e m o r t a l i d a d e 
P o p u l a ç ã o l i v r e 
P a r a a a v a l i a ç ã o das t a x a s b r u t a s de n a t a l i d a d e , nup-
c i a l i d a d e e m o r t a l i d a d e da p o p u l a ç ã o l i v r e da v i l a de C u r i t i b a , 
f o r a m u t i l i z a d o s os d a d o s r e f e r e n t e s ao número de h a b i t a n t e s nos 
a n o s de 1776 , 1 7 7 8 , 1 7 8 2 , 1 7 8 3 , 1 7 8 5 , 1 7 8 6 , 1 7 9 2 , 1898 e 1 800 . 
( C f . A p o p u l a ç ã o da V i l a de C u r i t i b a no s é c u l o X V I I I ) . 
Os d a d o s f o r n e c i d o s p e l o s Mapas G e r a i s da P o p u l a ç ã o da 
v i l a de C u r i t i b a , p e r m i t e m c a l c u l a r a p o p u l a ç ã o m é d i a , p a r a o 
p e r f o d o , em 3-718 h a b i t a n t e s , a v a l i a ç ã o v á l i d a p a r a meados do 
e s p a ç o de tempo b a s e , de n o v e a n o s . 
D u r a n t e a é p o c a c o n s i d e r a d a , o b t e v e - s e a m é d i a de 186 
n a s c i m e n t o s r e g i s t r a d o s . O r a , da p r o p o r ç ã o e n t r e os b a t i s m o s e 
0 número m é d i o de h a b i t a n t e s , r e s u l t a a t a x a b r u t a m é d i a de 
t a l i d a d e de 50 p o r m i l , t a x a e l e v a d a , mas c o r r e s p o n d e n d o à f e r -
t i l i d a d e f i s i o l ó g i c a de uma p o p u l a ç ã o de t i p o a n t i g o . A t axa b rju 
t a m é d i a de C u r i t i b a é i n f e r i o r ã da v i l a de S ã o P a u l o , e n t r e 
1783 e 1 7 9 8 , que é de 6 1 , A p o r m i l . 6 
Da mesma f o r m a a v a l i o u - s e a t a x a b r u t a m é d i a de n u p c i £ 
1 i d a d e . 
P a r a uma p o p u l a ç ã o m é d i a de 3 - 7 1 8 p e s s o a s l i v r e s , oco_r 
r e , no p e r í o d o a n a l i s a d o , a m é d i a de 3.6 c a s a m e n t o s , s e n d o a t a -
xa b r u t a m é d i a de n u p c i a l i d a d e de 9 , 6 8 p o r m i l , s u p e r i o r a a v a 
l i a d a par.a a P a r ó q u i a f r a n c e s a de Tou r o u v e - a u - Pe r c h e , que a t i n -
ge 7 , 5 p o r m i l 7 , mas i n f e r i o r i de S ã o P a u l o , q u e é de 1 0 , 6 p o r 
m i l 8 . 
6 M A R C [ " L I 0 . o p . c i t . p ; 186 
7 CHARBONNEAU , H u b e r t . T o u r o u v e - a u - P e r c h e a u x X V I I 6 e t X V I l l e s j 
è g l e s , P a r i s , I N E D , 1970 . p . 65 -
o 
MARC Í L I 0 , o p . c i t . , p . 187 -
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P a r a a a v a l i a ç ã o da t a x a b r u t a m é d i a de m o r t a 1 i d a d e , u m 
p r o b l e m a m u i t o g r a v e se a p r e s e n t a : o s u b - r e g i s t r o de ó b i t o s . 
A f i m de c o n t o r n a r a s o m i s s õ e s das f o n t e s , e s c o l h e u - s e 
o ano de 1785 , com a p o p u l a ç ã o da v i l a r e c e n s e a d a em 3 . 5 1 7 h a b i 
t a n t e s , e c a l c u l o u - s e a m é d i a de ó b i t o s o c o r r i d o s em 5 anos , 1783, 
1 7 8 4 , 1785 , 1786 e 1787. 
A m é d i a de s e p u l t a m e n t o s r e g i s t r a d o s n e s t e s 5 a n o s f o i 
de 59 ó b i t o s , r e s u 1 t a n d o uma t a x a b r u t a de m o r t a l i d a d e de 17 ,9 
p o r mi I . 
A q u a l i d a d e d a s f o n t e s p a r e c e s e r a p r i n c i p a l r e s p o n s a 
v e l p o r t a x a t ã o b a i x a . 0 s u b - r e g i s t r o de ó b i t o s , ao que tudo i-ji 
d i c a , é m u i t o m a i o r que o e s t i m a d o p a r a n a s c i m e n t o s e c a s a m e n -
t o s . 
A d i f e r e n ç a e n t r e a t a x a b r u t a m é d i a de n a t a l i d a d e , de 
50 p o r m i l , e a t a x a b r u t a m é d i a de m o r t a l i d a d e , a v a l i a d a em 
1 7 , 9 p o r m i l , r e s u l t a na t a x a m é d i a de c r e s c i m e n t o da p o p u l a ç ã o 
em 3 , 2 % p a r a o p e r í o d o c o n s i d e r a d o . 
E s t a a v a l i a ç ã o da t a x a de c r e s c i m e n t o p o p u l a c i o n a l é 
b a s t a n t e e l e v a d a , e d e v e s e r , e n c a r a d a com r e s e r v a s , d e v i d o ao 
s u b - r e g i s t r o de m o r t a l i d a d e . 
2 ) Nupc i a 1 i d a d e 
No e s t u d o do f e n ô m e n o da n u p c i a 1 i d a d e , . v á r i o s e l e m e n -
t o s chamam a a t e n ç ã o do p e s q u i s a d o r : c á l c u l o da f r e q u ê n c i a d o c e 
l i b a t o d e f i n i t i v o , p a r a homens e m u l h e r e s ; f r e q u ê n c i a de r e c a s a 
m e n t o s ; l o c a i s de o r i g e m e r e s i d ê n c i a dos e s p o s o s , no momento 
do c a s a m e n t o . 
Dados m a i s c o m p l e t o s s o b r e a n u p c i a l i d a d e s o m e n t e p o d £ 
r i a m s e r o b t i d o s a t r a v é s da r e c o n s t i t u i ç ã o de f a m í l i a s , o que 
não f o i a i n d a c o n s e g u i d o p a r a a P a r ó q u i a de N o s s a S e n h o r a da Luz . 
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A) P r o p o r ç ã o do c e l i b a t o d e f i n i t i v o 
A p r o p o r ç ã o do c e l i b a t o d e f i n i t i v o , p a r a homens e m u l b e 
r e s , f o i c a l c u l a d a a p a r t i r d a s a t a s de s e p u 1 t a m e n t o s . 
xo e e s t a d o c i v i l , p e r m i t e m uma a v a l i a ç ã o a p r o x i m a d a da p o r c e n -
tagem de p e s s o a s que não se c a s a v a m , d e n t r o da p o p u l a ç ã o l i v r e 
da V i l a . (Em a n e x o d a d o s b r u t o s ) . 
C a l c u l o u - s e a p o r p o r ç ã o do c e l i b a t o d e f i n i t i v o c o n s i d e 
r a n d o - s e as p e s s o a s que f a l e c e r a m s o l t e i r a s , com 50 a n o s de i d a 
d e , ou ma i s . 
A r e p a r t i ç ã o de ó b i t o s , p o r s e x o e i d a d e , i g u a l ou su-
p e r i o r a 50 a n o s , é a s e g u i n t e : 
Os r e g i s t r o s de ó b i t o s , t a b u l a d o s p o r f a i x a e t á r i a , s e 
QUADRO N? 5 
I d a d e e E s t a d o C i v i l ao F a l e c e r 
P a r ó q u i a de N o s s a S e n h o r a da Luz 
1751-1800 
P o p u 1 a ç ã o L i v r e 
P ER ÍODO 1751/1800 SEXO MASCUL INO SEXO F E M I N I N O 
S o l t e i r o s 
C a s a d o s 







TOTAL 381 298 
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A p r o p o r ç ã o de homens f a l e c i d o s s o l t e i r o s , com 50 a n o s 
e ma i s , , é de 1 3 , 6 4 % ; - a de m u l h e r e s é de 1 4 , 7 6 % . 
A f r e q u ê n c i a do c e l i b a t o d e f i n i t i v o , s e g u n d o os r eg i s _ 
t r o s de ó b i t o s , a p r e s e n t a - s e m u i t o b a i x a , p r i n c i p a l m e n t e s e com 
p a r a d a ã s i t u a ç ã o e n c o n t r a d a em S ã o P a u l o , o n d e a p r o p o r ç ã o do 
c e 1 i b a t o d e f i n i t i v o a t i n g e 3 2 , 4 % p a r a os homens e 4 2 , 9 % p a r a a s 
" 9 mu 1he r e s • 
B ) F r e q u ê n c i a de r e c a s a m e n t o s 
As a t a s de c a s a m e n t o s r e g i s t r a m , com f r e q u ê n c i a , o e s 
t a d o c i v i l a n t e r i o r dos c ô n j u g e s . A p r e o c u p a ç ã o da I g r e j a com a 
v a l i d a d e do s a c r a m e n t o do m a t r i m ô n i o e x p l i c a a m e t i c u l o s i d a d e 
dos r e g i s t r o s . D u r a n t e o p e r í o d o 1 7 5 1 - 1 8 0 0 , o c o r r e m a p e n a s 16 
c a s o s em que o e s t a d o c i v i l a n t e r i o r dos e s p o s o s não ê e s p e c i f j _ 
ca do . 
0 q u a d r o n? 6 d e m o n s t r a a r e p a r t i ç ã o do número de c a s a 
m e n t o s , s e g u n d o o e s t a d o c i v i l a n t e r i o r dos c ô n j u g e s , p o r e t a 
pas de 25 a n o s . 
9 M A R C Í L I 0 . o p . c i t . , p . 191 
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QUADRO N? 6 
F r e q u ê n c i a de r e c a s a m e n t o s 
P a r ó q u i a de N o s s a S e n h o r a da Luz 
1751-1800 
P o p u l a ç ã o L i v r e 
CASAMENTOS DE : 1751/75 1776/1800 
s o l t e i r o - s o l t e i r a 532 735 
s o l t e i r o - v i ú v a 23 23 
so1 t e i ro - i nde t . 3 5 
v i ú v o - s o l t e i r a 37 62 
v i ú v o - v i ú v a - 5 
i n d e t . - s o l t e i r a 1 -
i n d e t e r m i n a d o 1 6 
TOTAL 597 836 
Não c o n s i d e r a n d o as s i t u a ç õ e s m a t r i m o n i a i s i n d e t e r m i n a ^ 
d a s , p a r c e l a r e l a t i v a m e n t e i n s i g n i f i c a n t e , a p r o p o r ç ã o de r e c a -
s a m e n t o s , e n t r e 1751 e 1775 , é de 6 , 2 5 % p a r a os h o m e n s ; de 3 , 8 9 % 
p a r a a s m u l h e r e s . No p e r f o d o 1776 a 1 8 0 0 , a p o r p o r ç ã o é d e 8 , 2 2 % 
p a r a os h o m e n s , 3 , ^ 0 % p a r a a s m u l h e r e s . 
0 q u a d r o n? 7 p e r m i t e uma v i s ã o de c o n j u n t o s o b r e a r £ 
p a r t i ç ã o p r o p o r c i o n a l dos 592 c a s a m e n t o s , p a r a os q u a i s o e s t a -
do m a t r i m o n i a l a n t e r i o r dos e s p o s o s é c o n h e c i d o , s o b r e o t o t a l 
de 597 c a s a m e n t o s . 
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QUADRO N? 7 
R e p a r t i ç a o p r o p o r c i o n a l dos c a s a m e n t o s 
P a r ó q u i a de N o s s a S e n h o r a da Luz 
1751-1775 
P o p u l a ç ã o L i v r e 
MARIDO . t . E S P 0 - S A s o l t e i r a s v i u v a s T o t a l 
s o l t e i r o s 8 9 , 8 6 % 3 , 8 9 % 9 3 , 7 5 % 
v i ú v o s 6 , 2 5 % - 6 , 2 5 % 
T 0 T A L 9 6 , 1 1 % 3 , 8 9 % 1 0 0 , 0 0 % 
P a r a o p e r P o d o 1 7 7 6 - 1 8 0 0 , a r e p a r t i ç ã o p r o p o r c i o n a l de 
825 c a s a m e n t o s , e x c l u í d o s os I I c a s o s i n d e t e r m i n a d o s , ê a s e-
g u i n t e : 
QUADRO N? 8 
R e p a r t i ç ã o p r o p o r c i o n a l dos c a s a m e n t o s 
P a r ó q u i a de N o s s a S e n h o r a da Luz 
1776-1800 
P o p u l a ç ã o L i v r e 
MARIDO s o l t e i r a s 
ESPOSA 
v i ú v a s T o t a 1 
so l t e i r o s 8 9 , 0 9 % 2,.79% 91 ,88% 
v i ú v o s 7 , 5 1 % 0 ,61% 8 , 1 2 % 
TOTAL 96 ,60% 3 , 4 0 % 100 ,00% 
Como se o b s e r v a , a p r o p o r ç ã o de o c o r r ê n c i a de s e g u n d o s 
c a s a m e n t o s é r e l a t i v a m e n t e e l e v a d a p a r a os homens , menor p a r a 
as mu 1he r e s . 
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É i n t e r e s s a n t e a c o n s t a t a ç ã o da p e q u e n a i n c i d ê n c i a de 
c a s a m e n t o s e n t r e v i ú v o s - nenhum c a s o d e c l a r a d o e n t r e 1751 e 
1775 ; a p e n a s 5 c a s o s nos 25 a n o s p o s t e r i o r e s . Também se n o t a que 
a p r o p o r ç ã o de n ú p c i a s e n t r e v i ú v o s e s o l t e i r a s é bem m a i o r que 
e n t r e s o l t e i r o s e v i ú v a s . 
As o b s e r v a ç õ e s s o b r e a f r e q u ê n c i a de r e c a s a m e n t o s n a p o 
p u i ' a ç ã o l i v r e de C u r i t i b a e s t ã o s u j e i t a s a v e r i f i c a ç õ e s p o s t e -
r i o r e s , p o i s não f o i p o s s í v e l e l i m i n a r o e f e i t o p e r t u b a d o r da 
m o b i l i d a d e g e o g r á f i c a , nem s e p r o c e s s o u o l e v a n t a m e n t o de dados 
n a s P a r ó q u i a s m a i s p r ó x i m a s da de C u r i t i b a . £ b a s t a n t e p r o v á v e l 
que o c o r r e s s e m r e c a s a m e n t o de c u r i t i b a n o s em o u t r a s P a r ó q u i a s . 
C) O r i g e m e r e s i d ê n c i a dos e s p o s o s , no momento do casarnen_ 
t o 
0 l e v a n t a m e n t o do l o c a l de o r i g e m e r e s i d ê n c i a dos côj i 
j u g e s p e r m i t e a v i s u a l i z a ç ã o do m o v i m e n t o m i g r a t ó r i o de uma pa_r 
c e l a da p o p u l a ç ã o , a a v a l i a ç ã o dos l o c a i s que e s t a r i a m em m a i o r 
c o n t a t o com a V i l a , p r i n c i p a l m e n t e a t r a v é s da e c o n o m i a do g a d o . 
As s i t u a ç õ e s e n c o n t r a d a s f o r a m d i v i d i d a s em q u a t r o c a-
t e g o r i a s : 
1) a dos i n d i v í d u o s n a s c i d o s e m o r a d o r e s na P a r ó q u i a ; 
2 ) a dos i n d i v í d u o s m o r a d o r e s , mas não n a s c i d o s na P £ 
róq u i a ; 
3) a dos c ô n j u g e s " e s t r a n g e i r o s " , não n a s c i d o s nem mo 
r a d o r e s da P a r ó q u i a ; 
4) a dos i n d i v í d u o s de o r i g e m i n d e t e r m i n a da , mora d o r e s 
na Pa r ó q u i a . 
As s i t u a ç õ e s de o r i g e m i n d e t e r m i n a d a s ã o em g r a n d e nú-
m e r o , o que p r e j u d i c a em p a r t e os r e s u l t a d o s o b t i d o s . 
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QUADRO NP 9 
Origem e residência dos cônjuges no momento do casamento 




Perfodos Total de 
Casamentos 
Nascidos e moradores 
na Paróquia 
N9s absol. Por 1000 
Moradores, não nascidos 
na Paróquia 
N?s absol. Por 1000 
Estrangeiros 
N?s absol. Por 1000 
Origem indeterminada, 
moradores na Paróquia 
N9s absol. Por 1000 
1751/60 201 97 483 58 289 1 5 45 224 
1761/70 255 146 573 101 396 1 4 7 27 
1771/80 253 145 573 70 277 7 28 28 111 
1781/90 312 192 615 90 288 10 32 20 64 
1791/1800 412 
Sexo Feminino 
168 407 57 138 19 46 168 407 
1751/60 201 129 642 7 35 1 5 64 318 
1761/70 255 223 875 16 63 — — 16 63 
1771/80 253 206 814 16 63 3 12 27 107 
1781/90 312 267 856 22 71 2 6 21 67 
1791/1800 412 232 563 15 36 — — 165 400 
cr» 
Como ê n a t u r a l , o número de c ô n j u g e s do s e x o m a s c u l i n o 
n i o n a s c i d o s na P a r ó q u i a é bem m a i o r que o v e r i f i c a d o p a r a as mu 
1he r e s . 
0 q u a d r o n? 10 t r a z a e s p e c i f i c a ç ã o dos l o c a i s de o r i 
gem das p e s s o a s que se c a s a r a m na P a r ó q u i a de N o s s a S e n h o r a da 
L u z , e n t r e 1751 e 1 800 . 
A c l a s s i f i c a ç ã o d a s l o c a l i d a d e s de o r i g e m dos n o i v o s 
o b e d e c e u ã l o c a l i z a ç ã o g e o g r á f i c a , s e n d o as d i s t â n c i a s c a l c u l a -
das em l i n h a r e t a , s o b r e o mapa . A d o t o u - s e a s e g u i n t e c l a s s i f i -
c a ç ã o : 
C a t e g o r i a A - c ô n j u g e s n a s c i d o s na P a r ó q u i a de N o s s a Se 
n h o r a da L u z ; 
C a t e g o r i a B - c ô n j u g e s n a s c i d o s em v i l a s da C a p i t a n i a , 
p r ó x i m a s da P a r ó q u i a - a t é 100 km. 
C a t e g o r i a C - c ô n j u g e s n a s c i d o s em v i l a s da C a p i t a n i a , 
m a i s d i s t a n t e s da P a r ó q u i a - e n t r e 100 e 6 0 0 km. 
C a t e g o r i a D - c ô n j u g e s n a s c i d o s em o u t r a s C a p i t a n i a s . 
C a t e g o r i a E - c ô n j u g e s n a s c i d o s no e x t e r i o r - P o r t u g a l , 
E s p a n h a , í n d i a s de E s p a n h a , ou A f r i c a ( a p e n a s os fo_r 
r o s ) . 
C a t e g o r i a F - i n d e t e r m i n a d o s . 
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QUADRO N9 10 
Local de origem dos esposos 
Paróquia de Nossa Senhora da Luz 
1751-1800 
População Livre 
Categoria A — da Paróquia de Nossa Senhora da Luz 
1751/60 1761/70 1771/80 1781/90 1791/1800 Total 
H* M H M H M H M H M H M 
N.Sra. da Luz 97 129 147 223 151 213 194 266 170 230 759 1061 
Categoria B — Vilas da Capitania próximas da Paróquia, até 100 km 
Antonina 2 — 3 — 12 — 12 6 9 2 38 8 
Castro — — — — 1 1 — 1 1 1 2 3 
Lapa — — — — — — 2 2 8 — 10 2 
Paranaguá 4 1 6 1 8 2 8 2 8 — 34 6 
São José dos Pinhais 1 1 5 — 4 2 19 8 20 4 49 15 
Categoria C -- Vilas da Capitania distantes da Paróquia, entre 100 e 600 km 
Apiaí — — — 1 2 — — 1 — — 2 2 
Atibaia — — 1 — — — 1 — — — 2 — 
Araçariguama 1 — - - — - 1 — 1 — . 3 . -
Cananéia 1 — — — — — - — • ' - - 1 
Furnas — — — — — — • — — 1 — 1 — 
Guaratinguelá 1 — 4 1 — — 2 - - — 7 1 
Guarulhos — — 1 • — — — 1 — — — 2 — 
1 guape — — 1 — — — 2 — - — 3 -
Itanhaém 1 — — — 1 — — — — — 2 — 
llapeva — — — — — — — — — 1 - 1 
Itu — — 2 — 1 — ' — ' — — — 3 — 
Ja carey — — 1 — — — — — — — 1 — 
Jundiai — — 4 — — — 2 — — — 6 — 
Mogi das Cruzes 2 — 3 — 1 — 2 — 1 1 8 1 
Mogi-Guaçu 1 — — — 1 — — — - — 2 — 
Mogi-Mirim — — — — — 1 — — — — — 1 
Paranapanema 1 — 5 — — 1 — — 1 — 7 1 
Parnaíba 1 — 3 — — — 1 — 1 — 6 — 
Pindamonhangaba 1 — 3 — — — — — — — 4 — 
Santos 2 — 2 — 1 1 — 1 — — 5 2 
São Paulo 5 1 10 7 6 — 8 1 6 1 35 10 
São Roque — — — 1 — — — — — • — — 1 
São Sebastião 1 — 1 — — — 1 — — — 3 — 
Sorocaba 3 2 4 3 3 1 3 — 4 — 17 6 
Taubaté 4 — 3 — — 1 5 — 1 — 13 1 
Ubatuba — — - — - 1 — — — — — 1 
Categoria D — Outras Capitanias 
Minas Gerais 1 _ 1 _ 11 2 4 — 2 1 19 3 
Rio de Janeiro 2 — 12 — 4 — • 2 — 3 — 23 — 
Rio Grande do Sul — • — — — 1 — — — — — 1 — 
Santa Catarina 6 — 1 — 3 2 7 — 3 — 20 2 
Categoria E — Exterior 
África — 1 1 
Espanha — — 2 — 2 — — — — — 4 — 
Indias de Espanha — _ — 1 — — — — — 1 — 
Portugal 17 — 21 — 9 1 14 1 10 — 71 2 
Categoria F — Indeterminados 
46 67 10 18 30 24 21 23 161 171 268 303 
TOTAL 201 201 255 255 253 253 312 312 412 412 1433 1433 
d H — Homens M - Mulheres 
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O q u a d r o a s e g u i r r e s u m e o a n t e r i o r : 
QUADRO N? 11 
L o c a l de o r i g e m dos e s p o s o s 
P a r ó q u i a de N o s s a S e n h o r a da Luz 
1751-1800 
P o p u l a ç ã o L i v r e 
OR IGEM DOS 
E SPOSOS 
ESPOSO E S P O S A 
r f Ç s . A b s o l . P o r 1000 N ? s . A b s o l . P o r 1000 
a ) da P a r ó q u i a 759 530 1 . 0 6 1 741 
b) de v i l a s da Cap i 
t a n i a - 100 km 133 93 34 24 
c ) de v i l a s da Ca p_i_ 
t a n i a d i s t a n t e s 
100-600 km 133 93 28 1 r\ c. u 
d) de o u t r a s C a p i t a 
n i a s 63 44 5 3 
e ) do e x t e r i o r 77 54 2 1 
f ) 1 n d e t e r m i nado 268 1 86 303 21 1 
TOTAL 1 . 4 3 3 1 . 0 0 0 1 . 4 3 3 0 0 0 
N o t a - s e a g r a n d e i n c i d ê n c i a de e s p o s a s o r i g i n á r i a s da 
p r ó p r i a P a r ó q u i a . Nos 50 a n o s a n a l i s a d o s , a p e n a s 372 d a s m u l h e -
r e s que se c a s a r a m em C u r i t i b a e r a m .de o u t r a s l o c a l i d a d e s . A gra_n 
de m a i o r i a , ou s e j a , 7 4 % , e r a n a s c i d a na P a r ó q u i a . Em r e l a ç ã o 
aos h o m e n s , n o t a - s e m a i o r o c o r r ê n c i a de c a s o s de o r i g e m e s t r a -
nha ã P a r ó q u i a : 47% dos homens que c a s a r a m em C u r i t i b a e r a m de 
ou t r o s 1 o c a i s . 
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Q u a n t o aos c ô n j u g e s p r o v e n i e n t e s da M e t r ó p o l e , r e g i s -
t r a - s e a o c o r r ê n c i a de 71 c a s a m e n t o s o n d e o n o i v o e r a o r i g i n á -
r i o de P o r t u g a l , a t i n g i n d o 5 , 3 % a p r o p o r ç ã o de e s p o s o s o r i u n d o s 
do R e i n o . E n t r e a s m u l h e r e s , a p e n a s d u a s h a v i a m n a s c i d o na Me-
t r ó p o l e , no p e r f o d o c o n s i d e r a d o . 
As d i f i. cu 1 d ade s de c o n t a t o e n t r e a s c o l ô n i a s p o r t u g u e -
sa e e s p a n h o l a na A m é r i c a p a r e c e m c o n f i r m a d a s p e l o p e q u e n o nurruB 
ro de e s p o s o s de. o r i g e m e s p a n h o l a : 4 c a s o s de c a s a m e n t o s em que 
o c ô n j u g e e e s p a n h o l ; 1 c a s o de e s p o s o o r i g i n á r i o de f n d i a s de 
E s p a n h a . 
3) A m o r t a l i d a d e 
E s t u d o s s o b r e a m o r t a l i d a d e na P a r ó q u i a de N o s s a Senhc) 
ra da Luz no s é c u l o X V I I I s ã o d i f i c u l t a d o s ao e x t r e m o p e l o sub-
r e g i s t r o de ó b i t o s e p e l a s f a l h a s nos d a d o s . As c a u s a s da m o r t a 
l i d a d e não s ã o m e n c i o n a d a s d u r a n t e o p e r f o d o e s t u d a d o , a s i d a -
d e s dos f a l e c i d o s s a o a p r o x i m a d a s . 
No e n t a n t o , os d a d o s e x i s t e n t e s p e r m i t i r a m uma a n á l i s e , 
a i n d a que s u p e r f i c i a l , de um a s p e c t o i m p o r t a n t e da m o r t a l i d a d e -
o da m o r t a l i d a d e i n f a n t i l . 
A) M o r t a l i d a d e i n f a n t i l 
A t r a v é s do r e g i s t r o d a s c r i a n ç a s f a l e c i d a s a n t e s de com 
p l e t a r um ano de i d a d e , pode e s t a b e l e c e r - s e o m o v i m e n t o s a z o n a l 
da m o r t a l i d a d e i n f a n t i l , e n t r e 1751 e 1 8 0 0. Convém s a l i e n t a r q u e 
o m o v i m e n t o s a z o n a l e s b o ç a d o c o r r e s p o n d e a p e n a s à p a r c e l a r e g i £ 
t r a d a de ó b i t o s de c r i a n ç a s com um a n o de i d a d e , i n c o m p l e t o . 
0 q u a d r o n? 12 , e o g r á f i c o n ° 8 i l u s t r a m e s t e f e n ô m e -
no demog rá f i c o . 
Como a s c r i a n ç a s s ã o , em g e r a l , m a i s a f e t a d a s p e l o c £ 
l o r do que p e l o f r i o , a c u r v a de m o v i m e n t o s a z o n a l r e f l e t e e s t a 
r e a l i d a d e : m a i o r n ú m e r o d e ó b i t o s de c r i a n ç a s de b a i x a i d a d e o 
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c o r r e no mês de f e v e r e i r o , p a r a a u m e n t a r n o v a m e n t e em j u l h o e oju 
t ub r o . 
0 m o v i m e n t o s a z o n a l de m o r t a l i d a d e i n f a n t i l é d i f e r e n -
t e do e n c o n t r a d o p a r a o t o t a l da p o p u l a ç ã o l i v r e , j á a n a l i s a d o . 
A a v a l i a ç ã o de t a x a b r u t a de m o r t a l i d a d e i n f a n t i l t o r -
n o u - s e i m p o s s í v e l , d e v i d o a o s p r o b l e m a s j á m e n c i o n a d o s . Os cáj_ 
c u l o s r e s u l t a r a m em t a x a s m u i t o aquém da r e a l i d a d e , i n f e r i o r e s 
âs t a x a s a t u a i s de m o r t a l i d a d e i n f a n t i l . 
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QUADRO N? 12 
Movimento Sazonal de Mortalidade Infantil 
Paróquia de Nossa Senhora da Luz 
1751-1800 
População Livre 
MESES M M Total 
N9s absol. 64 67 49 60 48 66 73 54 68 74 51 63 737 
N9s diários corresp. 2,06 2,43 1,58 2,00 1,54 2,20 2,35 1,74 2,26 2,38 1,70 2,03 24,27 
N9s diários prop. 110,85 120,14 78,12 98,88 76,14 108,77 116,19 86,03 111,74 117,67 84,05 100,37 1.200 
GRAFICO N£ 8 
MOVIMENTO SAZONAL-MORTALIDAOE INFANTIL-POPULAÇÃO LIVRE 
1751 - 1800. 
P A R Ó Q U I A DE N . S r a DA L U Z - C U R I T I B A 
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k ) C r i a n ç a s i l e g í t i m a s e e x p o s t a s 
Popu1 a ç ã o l i v r e 
0 p r o b l e m a da b a s t a r d i a na s o c i e d a d e c o l o n i a l b r a s i l e i 
r a ê a p o n t a d o p o r v á r i o s a u t o r e s . S e r i a uma c o n s e q u ê n c i a n a t u -
r a l do s i s t e m a e s c r a v o c r a t a , f a c i l i t a n d o as r e l a ç õ e s e n t r e s e-
n h o r e e s c r a v o , mas também c a r a c t e r f s t i ca de uma s o c i e d a d e em 
f o r m a ç i o , de uma p o p u l a ç ã o e r r a n t e e a v e n t u r e i r a . 
A p r ó p r i a I g r e j a d i f i c u l t a v a a l e g a l i z a ç ã o de u n i õ e s , 
p e l a s i n ú m e r a s e x i g ê n c i a s p a r a a c e l e b r a ç a o de c a s a m e n t o s . 
A s i t u a ç ã o na P a r ó q u i a de N o s s a S e n h o r a da Luz p e r m i t e 
v i s u a l i z a r a e x t e n s ã o das r e l a ç õ e s e x t r a - c o n j u g a i s e c o n s e q U e n -
t e a u m e n t o de f i l h o s i l e g í t i m o s na p o p u l a ç ã o . 
E n t r e 1751 e 1 8 0 0 , p a r a um t o t a l de 7 - 9 1 4 b a t i s m o s re_ 
g i s t r a d o s , e n c o n t r a - s e um t o t a l de 1 . 8 1 0 b a t i z a d o s de c r i a n ç a s 
i l e g í t i m a s e e x p o s t a s . A p r o p o r ç ã o de i l e g i t i m i d a d e a t i n g e 22,86%, 
q u e r d i z e r ; p a r a c a d a cem n a s c i m e n t o s , 23 c a s o s de f i l h o s ileg_í^ 
t i mos. 
E s t a p r o p o r ç ã o é i n f e r i o r a e n c o n t r a d a em S ã o P a u l o , n o 
mesmo p e r í o d o , que é de 3 9 % ; a p r o x i m a d a m e n t e . ^ 
M a s , s e c o m p a r a d a com as p r o p o r ç õ e s e n c o n t r a d a s n a s p£ 
r ó q u i a s f r a n c e s a s , a p o r c e n t a g e m de i l e g i t i m i d a d e em C u r i t i b a é 
b a s t a n t e e l e v a d a . Em C r u l a i , p o r e x e m p l o , no p e r í o d o 1 7 5 0 - 1 7 9 9 , 
a i l e g i t i m i d a d e a t i n g e a p e n a s a p r o p o r ç ã o de 0 , 9 % - ^ 
l 0 M A R C Í L I O , o p . c i t . p . 183 
n G A U T I E R & H E N R Y . o p . c i t . p . Ô7 . 
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Os q u a d r o s n? 12 e n ? 14 p r o p o r c i o n a m uma v i s i o c l a r a 
do f e n ô m e n o , a c o m p a n h a n d o o a u m e n t o de n a s c i m e n t o s i 1 e g f t i m o s en 
t r e os l i v r e s , p o r d é c a d a s . 
QUADRO N? 13. 
F r e q u ê n c i a de b a t i s m o s de c r i a n ç a s i l e g í t i m a s 
P a r ó q u i a de N o s s a S e n h o r a da Luz 
1751-1800 
P o p u l a ç a o L i v r e 
DÉCADAS TOTAL DE BAT 1S MOS 
B A T I S M O S DE CR IANÇAS I L E G Í T I M A S 
Números a b s o l . P o r 100 b a t . 
1751/60 1 . 2 9 7 129 9 , 95 
1761/70 1 . 1 5 8 119 1 0 , 2 8 
1771/80 1 . 222 139 1 1 ,90 
1781/90 1 . 849 294 .15,90 
1791/180 0 2 . 3 8 8 399 1 6 , 7 ! 
TOTAL 7 - 9 1 4 1 . 080 1 3 , 6 4 
As d u a s ú l t i m a s d é c a d a s do p e r í o d o s i o m a r c a d a s p o r um 
a u m e n t o , t a n t o de b a t i s m o s , como de c r i a n ç a s i l e g í t i m a s na pop^ 
l a ç ã o , como pode s e r o b s e r v a d o p e l o s d a d o s b r u t o s ( A n e x o l ) . 
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QUADRO N ° 
F r e q u ê n c i a de b a t i s m o s de c r i a n ç a s e x p o s t a s 
P a r ó q u i a de N o s s a S e n h o r a da Luz 
1751-1800 
P o p u l a ç ã o L i v r e 
DÉCADAS TOTAL DE BAT 1SMOS 
B A T I S M O S DE 
Núme r o s a b s o I 
CR IANÇAS E X P O S T A S 
P o r 100 b a t . 
1751/60 1 . 2 9 7 44 3 , 3 9 
1761/70 1 . 1 5 8 71 6 , 1 3 
1771/80 1 . 2 2 2 112 9 , 1 7 
1781/90 1 . 849 184 9 , 9 5 
1791/1800 2 . 3 8 8 319 1 3 , 3 6 
TOTAL 7 - 9 1 4 730 9 , 2 2 
E n t r e 1791 e 1 8 0 0 há um c o n s i d e r á v e l a u m e n t o de c r i a n 
ç a s a b a n d o n a d a s , em C u r i t i b a . Como s e c o n s i d e r a que t o d a s as c r i 
a n ç a s e x p o s t a s s e r i a m i l e g í t i m a s , na ú l t i m a d é c a d a 'do s é c u l o 
X V I I I , a p r o p o r ç ã o de i l e g i t i m i d a d e a t i n g e a s i g n i f i c a t i v a c i -
f r a de 30% e n t r e os n a s c i m e n t o s r e g i s t r a d o s . (Em a n e x o os d a d o s 
b r u t o s ) . 
5) Os nomes em C u r i t i b a 
Popu 1 ação. L i v r e 
P a r a o e s t u d o dos nomes m a i s u s a d o s , f o r a m u t i l i z a d o s 
t o d o s os r e g i s t r o s de b a t i s m o s , i n c l u i n d o c r i a n ç a s l e g í t i m a s , j_ 
l e g í t i m a s e e x p o s t a s , da p o p u l a ç ã o l i v r e de C u r i t i b a . 
Deve s a l i e n t a r - s e q u e , p o u c a s v e z e s , na é p o c a e s t u d a d a , 
a p a r e c e m r e g i s t r o s de c r i a n ç a s b a t i z a d a s com nomes d u p l o s , t a n -
t o p a r a os m e n i n o s como p a r a as m e n i n a s . P o r é m , n a s a t a s de c £ 
s a m e n t o e de s e p u l t a m e n t o , os b i n o m e s s ã o em número s i gn i f i ca t_i_ 
v o . Não f o i p o s s í v e l , p e l a d o c u m e n t a ç ã o , a p r e e n d e r q u a n d o s e r i a 
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a d o t a d o o s e g u n d o nome, j á que a c o n f i r m a ç ã o e r a m i n i s t r a d a no 
momento do b a t i s m o . 
A d i s t r i b u i ç ã o dos nomes , r e l a c i o n a n d o a q u e l e s que apa 
recem v i n t e v e z e s ou m a i s , por d é c a d a , é a s e g u i n t e : 
QUADRO N? 15 
F r e q u ê n c i a de n o m e s , s e g u n d o os r e g i s t r o s de b a t i s m o s 
P a r ó q u i a de N o s s a S e n h o r a da Luz 
1751-1800 
Popu1 a ç ã o L i v r e 
MEN1 NOS MEN1 NAS 
NOME NOME 
N ° s . Abso1 . % N ? s . Abso 1 . % 
Manoe1 565 14 ,17 M a r i a 1 . 008 2 5 , 6 7 
F r a n c i s co 504 12 ,64 Ana 542 13 ,80 
J o s é 501 12 ,57 F r a n c i s ca 197 5 , 0 2 
A n t o n i o 413 1 0 , 3 6 1 s a b e i 137 3 , 4 9 
J o ã o 319 8 , 0 0 G e r t r u d e s 134 3 , 4 1 
J o a q u i m 2 1 o 5 , 2 7 Rosa 95 
2 ,42 
S a l v a d o r 1 03 2 , 5 8 Qu i t é r i a 74 1 ,88 
B e n t o 45 1 , 1 3 J o a n a 71 
1 ,80 
M i g u e l 45 1 , 1 3 A n t o n i a 51 1 ,30 
I n á c i o 43 1 ,07 J o a q u i na 34 0 ,87 
R i t a 29 0 , 7 4 
J o s e f a 25 0 , 6 3 
E s c o l á s t i c a 22 0 , 5 6 
TOTAL 2. 748/3-987 6 8 , 9 2 2 ; 419/3-927 61 ,59 
P a r a os men i nos , q u a s e 50% dos nomes d a d o s l i m i t am-s e 
aos de Manoe l , F r a n c i s co , J o s é e A n t o n i o , e n q u a n t o q u a s e 20% 
das p r e f e r ê n c i a s r e c a e m s o b r e 6 nomes d i f e r e n t e s . 
Num t o t a l de 3-987 b a t i s m o s r e g i s t r a d o s de m e n i n o s 
68 ,92% f o r a m b a t i z a d o s com dez nomes a p e n a s , p a r a m a i s de uma 
c e n t e n a de nomes d i f e r e n t e s , l e v a n t a d o s no p e r f o d o . 
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Em r e l a ç ã o i s m e n i n a s , 3 9 , ^ 7 % dos nomes d a d o s são os de 
M a r i a e A n a , e n q u a n t o 2 2 , 1 2 % e s t ã o d i s t r i b u í d o s e n t r e o u t r o s 12 
nomes. 
P a r a um t o t a l de 3-927 b a t i s m o s de m e n i n a s , r e g i s t r a d o s 
no p e r í o d o e s t u d a d o , 6 1 , 5 9 % da e s c o l h a r e c a i s o b r e 13 nomes a p £ 
n a s , c o n t a n d o - s e , p a r a os 50 a n o s , m a i s de cem nomes d i f e r e n t e s . 
G e r a l m e n t e , a e s c o l h a do nome dado no b a t i s m o r e p r e s e j n 
t a uma homenagem aos s a n t o s , c o s t u m e também c o n s t a t a d o em São 
D 1 12 P a u l o 
13 
Como na v i l a de S ao P a u l o , também em C u r i t i b a a p a r a 
cem em g r a n d e número os nomes d e r i v a d o s de " f l o r " : F1 o r i ano , F1 ci 
r i n d o , F l o r e n t i n o , e s e u s c o r r e s p o n d e n t e s p a r a o s e x o f e m i n i n o : 
F l o r i a n a , F l o r i n d a , F l o r ê n c i a . 
V á r i o s dos nomes u s a d o s , na s e g u n d a m e t a d e do s é c u l o 
X V I I I , não s ão u s a d o s com f r e q u ê n c i a , na a t u a l i d a d e , como J o s e -
f a , E s c o l á s t i c a , J o a q u i n a ou G e r t r u d e s . Po rém nomes como Manoe l , 
F r a n c i s c o , J o s é , M a r i a , A n a , I s a b e l , pe rmanecem em u s o . 
1 2 M A R C Í L I 0 . op . c i t . p . 95 
^ I d e m . 
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IV - CONCLUSÃO 
IV - CONCLUSÃO 
A p o p u l a ç ã o da v i l a de C u r i t i b a , na segunda metade do 
s é c u l o X V I I I , a p r e s e n t a , em l i n h a s g e r a i s , c a r a c t e r í s t i c a s co 
muns a q u e l a s e n c o n t r a d a s nas p o p u l a ç õ e s das P a r ó q u i a s f r a n c e s a s 
o b j e t o de e s t u d o s s e m e l h a n t e s e , n a t u r a l m e n t e , da v i l a de São 
P a u l o . 
É uma p o p u l a ç ã o t i p i c a m e n t e p r é - M a 1 t h u s i a n a , c a r a c t e r i 
zada p e l a t a x a a l t a de n a t a l i d a d e , que compensa a a l t a m o r t a l j _ 
dade . 
P o r é m , o a l t o í n d i c e de i l e g i t i m i d a d e na p o p u l a ç ã o l_i_ 
v r e , o g r a n d e número de c r i a n ç a s e x p o s t a s , demons t ram c l a r a m e n -
t e p a r t i c u l a r i d a d e s de uma r e g i ã o de t r â n s i t o d e n t r o de um p a í s 
que e s t a se povoando i s c u s t a s de i m i g r a ç ã o e s p o n t â n e a , v i n d a do 
R e i n o , e a i m i g r a ç ã o f o r ç a d a de e s c r a v o s a f r i c a n o s . 
Os d e s l o c a m e n t o s dos h a b i t a n t e s da P a r ó q u i a , c o n d i c Í £ 
nando a i n s t a b i l i d a d e da p o p u l a ç ã o , i n s t a b i l i d a d e e s s a favorec_i_ 
da p e l a s g u e r r a s s u l i n a s , p e l a e x t e n s ã o da P a r ó q u i a e p e l o p ró 
p r i o c o m é r c i o i t i n e r a n t e do g a d o , demonst ram c l a r a m e n t e as c £ 
r a c t e r í s t i ca s de uma p o p u l a ç a o a v e n t u r e i r a , ma r cada p e l o s i s t JB 
m a e s c r a v o c r a t a . 
Também, a p r e s e n ç a de í n d i o s , l e g a l m e n t e l i v r e s , mas 
" a d m i n i s t r a d o s " , o que não d e i x a de c o n s t i t u i r uma forma de se_r 
v i d ã o d i s f a r ç a d a , c o n c o r r e p a r a m a i o r m e s t i ç a g e m da p o p u l a ç ã o 
c u r i t i b a n a . 
Convém s a l i e n t a r q u e , as c o n c l u s õ e s a que se chegou nes_ 
t a m o n o g r a f i a são v á l i d a s p a r a a P a r ó q u i a e s t u d a d a , e m u i t a s djs 
l a s s u j e i t a s ã c o n f i r m a ç õ e s p o s t e r i o r e s . A c o m p a r a ç ã o dos resuj_ 
t a d o s d e s s e t r a b a l h o com a q u e l e s o b t i d o s p a r a a v i l a de São Paj j 
l o f o i uma c o n s e q u ê n c i a n a t u r a l do f a t o de a p r e s e n t a r e m as duas 
p o p u l a ç õ e s c a r a c t e r í s t i c a s em comum, uma vez que C u r i t i b a r e p r £ 
s e n t a uma e t a p a da e x p a n s ã o p a u l i s t a p a r a o B r a s i l M e r i d i o n a l . 
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A n e c e s s i d a d e de o u t r o s e s t u d o s s o b r e a p o p u l a ç ã o do 
B r a s i l no p a s s a d o , c o m p l e m e n t a n d o os t r a b a l h o s j á e 1 a b o r a d ò s , s e 
f a z s e n t i r c a d a v e z m a i s . A p e n a s a r e a l i z a ç ã o de p e s q u i s a s em v £ 
r i a s P a r ó q u i a s b r a s i l e i r a s p e r m i t i r ã o uma v i s ã o de c o n j u n t o da 




QUADRO N? 1 
DADOS BRUTOS 
B a t i s m o s , Casamentos e Sepu1 tarnen t o s da P o p u l a ç ã o L i v r e 
por ano c i v i l 
P a r o q u i a de Nossa S e n h o r a da Luz de C u r i t i b a 
ANO Leg 
BAT 1SMOS 
l i e g . E x p . T o t a l CASAMENTOS SEPULTAMENTOS 
1751 77 7 1 85 31 25 
52 122 15 7 1 44 27 2 1 
53 113 16 5 134 20 24 
54 129 20 2 151 41 54 
55 1 38 1 0 8 156 13 31 
56 1 35 15 3 153 1 3 81 
57* 101 12 2 115 12 25 
58 100 1 1 6 117 16 22 
59 91 9 1 101 16 40 
60 118 14 9 141 12 29 
1 761 100 17 8 125 8 33 
62 105 17 5 127 17 23 
63 1 03 10 8 121 27 1 2 
64 84 10 7 101 29 14 
65 101 9 8 118 44 14 
66 96 8 5 1 09 24 35 
67 1 03 16 9 128 23 27 
68 106 8 7 12 1 31 29 
69* 84 13 9 101 26 46 
70 86 1 1 5 1 02 26 2 1 
1771 85 8 8 101 20 2 1 
72* 84 11 7 1 02 26 27 
73 87 13 7 107 35 26 
74 96 6 6 108 21 31 
( * ) Hod i f i c a ç õ e s no t e r r i t ó r i o da Pa róq u i a . 
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ANO Leg . 
BAT1SMOS 
1 1 e g . E x p . T o t a 1 CASAMENTOS SEPULTAMENTOS 
75 81 1 1 15 107 39 35 
76 96 15 11 122 29 55 
77 78 1 1 15 104 9 50 
78 129 17 17 163 20 49 
79 123 1 5 14 152 28 57 
80 1 12 32 1 2 156 26 66 
1 781 124 29 1 0 163 21 1 30 
•82 1 37 2 5 15 177 21 45 
83 11 1 21 20 152 31 52 
84 1 44 34 20 198 32 62 
85 134 25 14 173 33 53 
86 140 20 17 177 57 78 
87 141 23 20 184 24 71 
88 136 41 22 199 27 125 
; 89 145 4 1 22 208 
O A ^ 2 1 1 0 
90 159 35 25 2 1 8 37 78 
1791 144 45 24 213 25 56 
92 161 41 27 229 35 99 
93 154 39 27 220 44 71 
94 1 87 44 30 261 31 99 
95 165 33 25 223 58 1 14 
96 179 36 41 256 28 140 
. 97 176 43 48 267 48 73 
98 164 52 42 258 60 38 
99 172 36 28 236 40 52 
1800 168 30 27 225 43 65 
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QUADRO N ° 2 
M o v i m e n t o a n u a l de b a t i s m o s , c a s a m e n t o s e s e p u 1 t a m e n t o s 
P a r o q u i a de N o s s a S e n h o r a da L u z de C u r i t i b a 
1 7 5 1 - 1 8 0 0 
P o p u l a ç ã o e s c r a v a 
ANO B A T I S M O S CASAMENTOS S E P U L T A M E N T O S 
1 7 5 1 19 * 1 
5 2 29 6 
5.3 39 7 
54 29 12 
55 25 4 
56 27 1 1 
57 39 4 
58 15 2 
59 22 1 0 
60 29 7 
1 761 19 4 
62 35 1 6 
63 22 2 8 
64 20 13 6 
65 28 8 6 
66 28 12 8 
67 28 6 6 
68 25 4 1 0 
69 19 4 5 
70 16 11 3 
1771 26 6 3 
72 13 8 2 
73 22 3 6 
74 17 5 15 
75 12 5 9 
76 17 4 17 
77 30 1 15 
( * ) . . . d a d o s d e s c o n h e c i d o s . 
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ANO B A T I S M O S CASAMENTOS SEPULTAMEN TO S 
78 30 1 1 22 
79 35 8 20 
80 35 6 28 
1781 51 2 40 
82 48 5 18 
83 43 4 20 
84 57 5 22 
85 44 1 1 15 
86 45 3 38 
87 50 4 20 
88 30 1 0 45 
89 60 7 27 
90 50 6 23 
179.1 55 2 12 
92 43 2 2 7 
93 37 4 17 
94 54 4 17 
95 49 8 23 
96 51 6 27 
97 48 4 17 
98 49 4 14 
99 52 5 8 
1 800 41 5 20 
QUADRO N° 3 
I d a d e e E s t a d o C i v i l ao F a l e c e r - S e g u n d o os r e g i s t r o s de ó b i t o s 
P a r ó q u i a de Nossa S e n h o r a da Luz 
1751-1800 
P o p u l a ç ã o . L i v r e 
1751/60 HOMENS MULHERES 
IDADE S . C . V . 1 ND . TOTAL S . C . V . 1 ND . TOTAL 
0 34 - - - 34 23 - - - 23 
1- 4 11 - - - 1 1 2 1 - - - 2 1 
5- 9 14 - - 1 4 6 - - - 6 
10-14 6 - - 6 8 1 - - 9 
15-19 6 - - (1 ) * 6 12 - - ( D 12 
2 0-2 4 1 1 - - ( D 1 1 3 3 - ( 2 ) 6 
25-29 5 1 - - 6 9 - ( D 9 
30-34 3 5 - ( 2 ) 8 - 9 - - 9 
35-39 3 5 - ( D 8 2 11 - ( 4 ) 1 3 
40-44 1 8 - - 9 2 15 1 ( 4 ) 1 8 
45-49 - - - - - 2 - - - 2 
50-54 - 9 2 ( 3 ) 1 1 - 5 2 7 
55-59 - 3 - ( 1 ) 3 - 4 - - 4 
60-64 3 7 - ( 2 ) 1 0 - 4 1 1 ( 6 ) 15 
65-69 - 3 - - • 3 - 1 1 - 2 
70-74 1 8 4 - 13 - 2 6 ( 3 ) 8 
75-79 1 - - ( D 1 - - 1 - 1 
80-84 - 7 3 ( 2 ) 1 Q 4 2 7 ( 4 ) 1 3 
85-89 1 - - ( D 1 - - - -
90- + - •> 5 ( D 5 2 1 1 ( 1 ) 4 
I n d . ( 1 1 ) ( 6 ) ( 2 ) ( 2 ) ( 2 1 ) ( 6 ) ( 4 ) ( 1 ) . ( 9 ) ( 2 0 ) 
TOTAL 1 00 56 14 ( 1 8 ) 1 70 85 67 30 ( 3 6 ) 1 82 
* - S - s o l t e i r o ; C - c a s a d o ; V - v i ú v o ; I n d . - I n d e t e r m i n a d o . 
* - As c i f r a s e n t r e p a r ê n t e s e s f o r a m d i s t r i b u í d a s p r o p o r c i o n a ^ 
m e n t e . 
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1761/7Q HOHENS MULHERES 
IDADE S . C. V . IND. TOTAL S . C. V . IND. TOTAL 
0 34 - - - 34 34 - - - 34 
1- 4 20 - - - 20 17 - - - 17 
5- 9 1 0 - - - 1 0 5 - - - 5 
10-14 - - - - - - - - - -
15-19 3 - - - 3 3 - - - 3 
20-24 3 - - - 3 - - - ( 1 ) 3 
25-29 1 - - ( 1 ) 1 1 6 - - 7 
30-34 1 3 - 4 3 4 - - 7 
35-39 1 4 - - 5 - 5 - ( 1 ) 5 
40-44 - 11 ( 1 ) 1 1 1 6 - - 7 
45-49 - 1 • - - 1 - - - - -
50-54 - 8 - - 8 2 4 1 ( 1 ) 7 
55-59 - 1 1 - 2 - - - - -
60-64 2 6 - - 8 - i. -» 2 ( 2 ) 6 
65-69 - 1 1 - 2 - - •• - -
70-74 - 13 - ( 3 ) 13 2 3 6 ( 1 ) 1 1 
75-79 - 1 - - 1 1 - 1 - 2 
80-84 - 7 - ( 1 ) 7 1 1 1 ( 4 ) 3 
85-89 - - - - - . - - - - -
90- + - 1 1 - 2 1 1 - ( 2 ) 2 
I n d . ( 3 ) ( 4 ) - ( 3 ) ( 1 0 ) - - ( 2 ) - ( 2 ) 
TOTAL 75 57 3 ( 9 ) 1 35 74 34 1 1 ( 1 2 ) 119 
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1771/80 HOMENS MULHERES 
IDADE S . C. V . IND. TOTAL S , C . V . IND. TOTAL 
0 71 - - - 71 48 - - - 48 
1- .4 22 - - - 22 32 - - - 32 
5- 9 22 - - - 22 9 - - - 9 
10-14 1 - - - 1 4 - - - 4 
15-19 4 - - - 4 6 - - - 6 
20-24 7 1 - ( 1 ) 8 4 3 - - 7 
25-29 2 1 - - 3 - 6 - ( 1 ) 6 
30-34 2 6 - 8 1 7 - - 8 
35-39 2 2 ( 1 ) 4 7 - 7 
40-44 - 7 - - 7 - 8 3 ( I ) 1 1 
45-49 - 2 - - 2 - - - - -
50-54 3 8 - ( 2 ) 11 1 8 - ( 1 ) 9 
55-59 - 2 - ( 1 ) 2 - - 1 - 1 
60-64 3 1 0 1 ( 3 ) 14 - 2 4 ( 1 ) 6 
65-69 - 1 - - 1 - - - - -
70-74 3 1 1 6 ( 1 ) 20 4 5 9 ( 5 ) 18 
75-79 - 1 - 0 ) 1 - 1 - - 1 
80-84 - 7 - ( 3 ) 7 2 2 9 ( 5 ) 1 3 
85-89 - - - - - - - 2 - 2 
90- + 1 2 1 0 ( 4 ) 1 3 - 1 7 ( 2 ) 8 
I n d . - ( 2 ) - ( 2 ) ( 4 ) - - - - -
TOTAL 143 61 17 ( 1 9 ) 22 1 1 1 1 50 35 ( 1 6 ) 196 
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1781/90 HOMENS MULHERES 
IDADE S . C. V . (ND. TOTAL S . C . V . IND. TOTAL 
0 174 - - - 174 1 07 - - - 107 
1- 4 65 - - - 65 67 - - - 67 
5- 9 23 - - - 23 18 - - - 18 
10-14 18 - - - 18 9 - - - 9 
15-19 1 2 - - - 12 22 3 - - 25 
20-24 12 - - - 12 9 9 1 - 19 
25-29 4 2 - 6 5 1 - ( 2 ) 6 
30-34 4 5 - - 9 8 15 2 - 2.5 
35-39 - 1 - - 1 1 2 - - 3 
40-44 3 13 - C D 16 4 7 2 - 13 
45-49 - 2 - - 2 1 1 2 - 4 
50-54 6 13 3 - 22 2 5 9 - 16 
55-59 - 2 - ( 1 ) 2 - • 2 1 - 3 
60-64 4 1 1 4 C D 19 2 9 7 - 18 
65-69 - - - - - - - - -
70-74 3 16 4 - 23 4 3 1 1 - 18 
75-79 - 1 - - 1 - - - - -
80-84 1 6 4 C D 11 2 - 6 - 8 
85-89 - 2 - - 2 - - - -
90- + 1 6 6 - 13 3 - 1 1 ( 2 ) 14 
I n d . ( 1 3 ) ( 3 ) - C2) ( 1 8 ) ( 3 ) - ( 5 ) - ( 8 ) 
TOTAL 330 80 21 16) 431 264 57 52 ( 4 ) 373 
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1791/1800 HOMENS MULHERES 
IDADE S . C. V , IND. TOTAL S , C . V . IND. TOTAL 
0 124 - - - 124 1 09 - - - 109 
1- 4 55 - - - 55 59 - - - 59 
5- 9 22 - - - 22 20 - - - 20 
10-14 17 - - - 17 1 1 - - - 1 1 
15-19 9 - - - 9 1 1 i. -T - - 15 
20-24 1 0 1 - ( 1 ) 1 1 14 7 1 - 22 
25-29 6 8 - ( 1 ) 14 1 1 1 0 - - 21 
30-34 2 7 - - 9 8 13 2 - 23 
35-39 1 4 • - ( 1 ) 5 3 3 1 - 7 
40-44 9 14 - ( 1 ) 23 1 0 14 2 - 26 
45-49 - 4 - - 4 1 2 - - 3 
50-54 3 16 2 ( 2 ) 21 3 5 6 - 14 
55-59 - 4 - - 4 - 2 - 2 
60-64 5 22 5 - 32. 3 1 1 12 - 2 6 
65-69 1 1 - - 2 1 i t — - - 1 
70-74 3 13 7 - 23 - 3 9 - 1 2 
75-79 - - - - - 1 - - 1 
80-84 3 7 12 - 22 - 1 7 - 8 
85-89 - 1 - - 1 - - 1 - -
90- + 4 4 6 ( 2 ) 14 4. - 1 0 ( 1 ) 14 
I n d . ( 7 ) ( 2 ) C D ( 3 ) ( 1 3 ) ( 8 ) ( 5 ) ( 2 ) - ( 1 5 ) 
TOTAL 274 106 32 ( 1 1 ) 412 268 76 51 ( 1 ) 395 
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P a r ó q u i a de Nossa S e n h o r a da Luz - 1751-1800 . 
P o p u l a ç ã o L i v r e . 55 
4 - M o v i m e n t o s s a z o n a i s de b a t i s m o s , c a s a m e n t o s e s e 
p u 1 t a m e n t o s . 
P a r ó q u i a de Nossa S e n h o r a da Luz - 1751-1800 . 
P o p u l a ç ã o L i v r e . 58 
5 - I d a d e e e s t a d o c i v i l ao f a l e c e r . P a r ó q u i a de No_s 
sa S e n h o r a da Luz - 1751-1800 . 
P o p u l a ç ã o L i v r e . 64 
6 - F r e q U ê n c i a de r ecasamentos " ' . 
P a r ó q u i a de Nossa S e n h o r a da Luz - 1751-1800 . 
P o p u l a ç ã o L i v r e . 66 
7 ~ R e p a r t i ç ã o p r o p o r c i o n a l dos c a s a m e n t o s . 
P a r ó q u i a de Nossa S e n h o r a da Luz - 1751-1775 . 
P o p u l a ç ã o L i v r e . 67 
8 - R e p a r t i ç ã o p r o p o r c i o n a l dos c a s a m e n t o s . 
P a r ó q u i a de N o s s a S e n h o r a da Luz - 1776-1800 . 
P o p u l a ç a o L i v r e . 67 
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9 - O r i q e m e r e s i d ê n c i a d o s c ô n j u g e s no momento do 
c a s a m e n t o . 
P a r ó q u i a de N o s s a S e n h o r a da Luz - 1 7 5 1 - 1 8 0 0 . 
P o p u l a ç ã o L i v r e . 69 
10 - L o c a l de o r i g e m dos e s p o s o s . 
P a r ó q u i a de N o s s a S e n h o r a da Luz - 1 7 5 1 - 1 8 0 0 . 
P o p u l a ç ã o L i v r e . 71 
11 - L o c a l de O r i g e m dos e s p o s o s . 
P a r ó q u i a , de N o s s a S e n h o r a da Luz - 1 7 5 1 - 1 8 0 0 . 
Popu1 a ç ã o L i v r e . 72 
12 - M o v i m e n t o s a z o n a l da m o r t a l i d a d e i n f a n t i l . 
P a r ó q u i a de N o s s a S e n h o r a da Luz - 1 7 5 1 - 1 8 0 0 . 
P o p u l a ç ã o L i v r e . 75 
13 " F r e q U ê n c i a de b a t i s m o s de c r i a n ç a s i l e g í t i m a s . 
P a r ó q u i a de N o s s a S e n h o r a da Luz - 1 7 5 1 - 1 8 0 0 . 
P o p u l a ç ã o L i v r e . 7 8 
14 - F r e q U ê n c i a de b a t i s m o s de c r i a n ç a s e x p o s t a s . 
P a r ó q u i a de N o s s a S e n h o r a da Luz - 1 7 5 1 - 1 8 0 0 . 
P o p u l a ç ã o L i v r e . 79 
15 " F r e q U ê n c i a de n o m e s , s e g u n d o os r e g i s t r o s de b_a 
t i smos . 
P a r ó q u i a de N o s s a S e n h o r a da Luz - 1 7 5 1 - 1 8 0 0 . 
P o p u 1 a ç ã o L i v r e . 80 
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1 - M o v i m e n t o a n u a l de b a t i s m o s , c a s a m e n t o s e s e p u l 
t a m e n t o s . 
P a r ó q u i a de N o s s a S e n h o r a da Luz - 1 7 5 1 - 1 8 0 0 . 
P o p u 1 a ç ã o L i v r e . 45 
2 - M o v i m e n t o a n u a l de b a t i s m o s , c a s a m e n t o s e s e p u l 
tamen t o s . 
P a r ó q u i a de N o s s a S e n h o r a da Luz - 1 7 5 1 - 1 8 0 0 . 
P o p u l a ç ã o E s c r a v a . 46 
3 - M é d i a s d e c e n a i s d e b a t i s m o s , c a s a m e n t o s e sepu j_ 
t a m e n t o s . 
P a r ó q u i a de N o s s a S e n h o r a da Luz - 1 7 5 1 - 1 8 0 0 . 
P o p u 1 a ç ã o L i v r e . 50 
4 - M é d i a s d e c e n a i s de b a t i s m o s , c a s a m e n t o s e sepu j_ 
t amen t o s . 
P a r ó q u i a de N o s s a S e n h o r a da Luz - 1 7 5 1 - 1 8 0 0 . 
P o p u l a ç ã o E s c r a v a . 53 
5 - M o v i m e n t o a n u a l de b a t i s m o s de c r i a n ç a s l e g f t i -
t i m a s e c a s a m e n t o s . 
P a r ó q u i a de N o s s a S e n h o r a da Luz - 1 7 5 1 - 1 8 0 0 . 
P o p u l a ç ã o L i v r e . 56 
6 - M é d i a s d e c e n a i s de b a t i s m o s de c r i a n ç a s l e g í t i -
mas e c a s amen t o s . 
P a r ó q u i a de N o s s a S e n h o r a da Luz - 1 7 5 1 - 1 8 0 0 . 
P o p u l a ç ã o L i v r e . 56 
7 . - M o v i m e n t o s s a z o n a i s de b a t i s m o s , c a s a m e n t o s e s e 
p u l t a m e n t o s . 
P a r ó q u i a de N o s s a S e n h o r a da Luz - 1 7 5 1 - 1 8 0 0 . 
P o p u l a ç ã o L i v r e . 59 
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8 - M o v i m e n t o s a z o n a l de m o r t a l i d a d e i n f a n t i l . 
P a r ó q u i a de N o s s a S e n h o r a da Luz - 1 7 5 1 - 1 8 0 0 . 
P o p u l a ç ã o L i v r e . 76 
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